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BJiN o DE JiR4ft 
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Hilazas de algodón. cáñamo. yu-
te y e.parto. - Completo .urtido 
en calzado con suela de cuero 
y coma. - Boínas y fajas. - Si· 
mientes de varias clase •. . -. . 
Sucunal: 











FÁBRICA DE BOINAS 
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DE TEJIDO S 
CO:RDELE:RtA 
y ALPARGATAS 
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PÁGIINAS IDIE S U P L E M E N TO N . o DE LA RE VI S TA " A RAG0N" 
lfUIRIISM\O NACIIONAIL 
c========================== Z a r agoza , M'a r zo de 19 4 5 =======================c 
EL T U R IS M O ESPAÑOL Y S U ' CE N TRO S U PER IO R 
L A D IRECC IÓ N GEN ERA L DEL T U R IS M O 
E s fell Úme ll 1l ov idonLp para quienes atienden al des-<llTu ll u llo la J11l1llem as apeLenoias sooiales, la 
IJl'ep<illdentndH llLl c adqu iere el turismo en el ánimo 
de las g'entps. y el v igurlJso es tímulo que las olases se leo-
I"s J) l'es l¡¡n a , u. nHtniJes Lu.(; iones hoy francamente en-
ra izadas ell r1L1cs Lnts (;osLumbres y nuestros gustos, 
E l inLel'és creciente que en las fuerzas vivas despier-
L¡¡1l lan sug-c,,1 i\'as acLiv idades ha estimuladu la adop-
ci, 'm de Ull rég- illl en fun (; ional privativo en el que par_o 
Lil' ip,1 11 lit ("i ene i" I'on sus a,,¡¡nees, la li tenttur:l ("un sus 
propagandas, 1 a 
h istoria (\o n sus 
apologías y el Es-
tado con sus pre-
vi siones ' en el 






las vías do la 
convenien cia na-
c,ionaL 
Esa concenl rn -
ción de valores 
milrales y bienes 
m¡¡ler'iales q u e 
8("Lúan ¡¡.I servi-
cio del turism[' 
v !a con icnte fe -
cunda de grandes 
ioicial ivas y bri-
lhmles ren lizneio-
nes L[ u e dicho 
agente.movil izn y 
nporta, han en-
gendrado a su vez 
una organización 
jurídieo - técnica 
de vastas propor-
oiones euyas exi- Dirooci,in general del Turisn,o: 
gencias totnlita-
rias sobrepasan 
notoriamenLe la onpacidad redora de toda asociaci¡)n de 
é;1 ri.Í.ulel' par-Licular y que por tanto; haya aquélla de 
:¡cogerse a las esferas de la acción oficial, única que por 
,u autori dad, sapiencia y recursos, puede abaroar, 
disceoi r y r'e olver los problemas que la v ida t.urística 
planlea incesante y copiosamente, 
E lóg ico, pues, dado el vo lumen extraordinario que 
Mrer-en t<il es asunlos y el caráctc r' nacional que rev i, len 
SIlS pdeLicas, que sea el Estado el que asuma y cenLl'a-
1 ipe las funcione directoras del t.ur ismo español y el que 
lillre e l Orgnno ca pacitado para ejercer la tulela y sal-
vaguardia de los bienes catalogados y partícipes en las 
manifesta ciones que genera ese atrayente aspecto del 
'Il 'nbajo nacional. 
La importancia turística que nuestra Patria posee en 
a lto grado justifica la existencia de ese Centro superior 
SUl"~ido de l cuerpo estatal y destinado a ilustrar, for-
ti (jl 'ftr y gobe rn ar tan interesantes y presligiosas acli-
• 
vldade : ese Centro es la Direoción Genera l del 'ru-
r isillo. 
¡, Dú?\ DE nADJeA LA DrnE¡XI.ÓN GENERAL 
DEL TURISMO? 
E n In zona mús belln de la cap ital de Espaüa, en el 
n(lI" lc(I mad ri leii o donde las Cortes t.ienen ,;u pa lacio y 
la' artes sus museos, las finanzas sus sedes y IlIs s iba-
r il "s sus hoteles, los creyentes iglesias elegantes y los 
soüadores flori -
das alamedas: allí 
donde comienza la 
, nobilia1"in (';:11 le del 
Duque de Medi-
naceli alza su 
arqui Leclura lisa 
y modern8 el ed i-
fiCIO donde &1 nue-
vo Estallo s ituó la 
Dircccicjn General 
del Turismo, 
Instalado d icho 
CenLro con sLlbrie-
dad de c. pacio ; 
organizado c o Il 
certera v i" ión dis-
tributiY<l ' carac-
terizado por el or-
den, simetría y 
buen gU;:;I,o que 
presiden In dis-





1[1 r'idad de un aco-
gimienLo se Llori al 
y la grata Impre-
sión aneja a todo 
BU antedespocho c1e1 Director Gener a-l. círculo d e am-
biente distingui -
d o , VesUbulos 
ampl ios, cómodos recibimienLos, salas de trabajo cien-
1 ífi camente orientadas, archivos técnicamente perfectos, 
acreditan la atenoión exquisita que nuestros dirigentes 
¡l r'pstan a los asuntos turísticos, permitiendo que su 
g'p."lión y Lramitaciones se desarrollen con materiales 
sal1iamenle acoplados y con asistencias y prestaciones 
~aLuradas de suficiencia, expansión y cortesanía a tono 
('on los alrayentes fines que tales funciones exigen y 
("omo provinentes de escnelas y maneI'as destacadas 
p OI" su formación depurada y selecta, 
Motivos folklóricos murales adornan la hermosa sala 
rleslin8da a información pública; expresiones de arte y 
I"<:>fl ejos de "atelier" parisino s ingularizan el despacho 
di reclorial; sunLuosidad y belleza conjúganse perfecta-
mente en el maravilloso salón de conferencias; alegorías 
curiosas y evocaoiones del solar y del vivir español r eal-
zan y decoran los departamentos con que cuenta el edi-
fic io, Allí cobran virlualidad las ordenaoiones de su 
iluslre d ir igente dados sus propósitos de dotar al ¡l aís 
El SuntuQS<, ~ alón d~ ] 'U1Ita..;. de 1ü Din. ... coc,ióli Gt:Il -Ta,ll del Turi 'mI(:. 
dp un J'cEpl1len Ludst icn en Rrmon ía ('lIn lo impenlti -
\,')8 de I if'mpos tan de li<:ados, maler i¡¡ lan impoJ'lanle 
y nación tan grande, 
¿,CÓlIlO ,\ CTé,\ LA DIfIECC lú:\ ( ;Ei\'l::fI,\L DEL Tl¡H I ~i\]( I'! 
(, QUÉ LÍl\lI'I'ES ABAHCA '? 
¿QUÉ 1Il1S1Ó:\ ESPEC iF IC.'\ HECL.\ l\ IA SV'; M,\ NOATÚS '? 
Poscrmo:; una I'e láciún s in tética de los asunlos iñler-
\'enidos pOl' d icho Centro y unas notas estadísticas que 
expli "<ln Jos trabajos confiados a todas y cada una de sus 
secciones. Por e ll as conocemos el proceso desarroll ado 
para dictam inar y so lu cionar los expedien tes, en cuya 
tl'amilar iún I iene cabida toda sugerencia; también nos 
consta ,el número y ca li dad de las diversas reali zacio-
nes y lo \'a lores intrín seco. de es l imación y pr áctico 
que en ell as se contienen. 
De e,:o ' dato e infiere la t l'ascendental labor cons-
truct iva que la Centra l realiza, as istida con entus iasmo 
insuperable por los Sind icatos de Iniciativa, las Juntas 
lwovincia les y loca le de tur ismo y la entidad Jedera-
t iva que aqué ll os lienen constil u ída. Veamos, pues, la,; 
in form<lc ioncs de este repol't.aje. que l'esponden a nues-
t l'O própó ita de ori en tar la uuri os idad púb lica a l exacto 
cunocim iento de la atenc ilm que merecen 10 in tere es 
n:'lcion(1 les confiados ,11 aber y lealtad de los 0rganis-
mas estatales encargados de su gestión gubernat iva. 
SECCION DE ASUNTOS GENERALES 
, Adscr it os e l registro y arch ivo generales a , las pecu-
li al'es Junc iones de esta Secc ión, puede afirmarse que 
esta dependenc ia constituye e l centro neurúlgico de 
donde Íl:rad ian o en el que repercuten o se reflejan las 
\Jctividades todas de l Ol'ganismo a través de sus diver-
sas Secc iones, ,Negociados y Servicios , 
Como expl'esión numér' ica de aquell as activ idades, 
cuya rea li dad sl\pera a l dato oficia l, diremos que en 
el ~11'io j !)14 han ten ido en trada en esta D irecc ión Ge-
2 
II( ' I'¡¡ I li,IJ! I] dl )('U I I IE'll l o:;, l:w hi ('nduse r egistrado de 'a-
li dH J!I .585, 
Ila atend ido la ecc iún a la L'e:;lauI'ac iún O reforma 
ue ]¡I mayor par le de las ofic inas de información, orde-
nando sus iusta lac iones y decortld'\s, ten iendo en cuen-
la el ambien te l'egional dentL'o de un ::ientido austel'O 
~. de Imen gusto. Ha n sido abi ertas ,¡[ servicio públit;O 
nuevas Ofi cin as en AlmerÜI, Cáceres, Canfranc, Pam-
pluno, Segovia, JelCU, Zamora, Port-Bou. Gijón y Las 
Palmas. Se han in talado en nue\'os locales las de Al i-
can te, Avila, Badajoz, León, Oviedo, Sant iago de COll1-
poste la, To ledo y Valencia. Se rea lizar on obras de me-
jora y decorau ión en las de Algec iras, Burgos, Córdo-
ba, La Coruña, GranDda , :'IIadrid, Ronda. Salamanca, 
San Sebastián, Santander y Tarrag'ona. , 
Ha perseverado en su labo!' de organ ización de las 
p l'ofes ione de guías a in téJ'preles li bres, habiendo dis-
puesto la ce lebración de exál11pnes de aptitud en di -
ti ntas eiudades ~; localidades de interés turístico, para 
(~omp l eta l' la I'ed de co laborariore que con una capa -
uitac ión téc ni ca mínima y solvenc ia moral plena, des-
arroll en su profes ión con autori zación y dentro de las 
norma que regu la la D i I'ección General. 
Ha intens ificado la actuac ión tutelar y alentadora 
eerca de las Juntas Loca les y Prov incia les de Turismo y 
de los Sind icatos de Iniciat h'a, ol'gan ismos que, colocados 
J)or la ley bajo la discip li na de la Dirección General 
de l Tur ismo, dentro oe l mareo provincia I o local que 
tienen asignado. dan uonslan tes y I'eno, 'adas muestJ'as 
de eficacia con actuac iones acertadas que tienen como 
exclus ivo m(Í \'i l pI afi:Ín d!' laborar incansables, con e -
pír'i tu paLI'i I)t ico, pOI' lo,: intereses turísticos de Es-
pa i'w. 
La D il'p('r; ión Gf'nel'a l del Tur'isrno , quP obsel'\'a atpn-
la la actnac iones de aque llos organismos que le están 
subordinados, I'egul ando su labor, oriUillldo les dificu l-
tades y en todo momento pre. tándoles ~u apoyo, con-
I emp la con fe en un futuro próximo, cómo al conjuro 
de los más nobles ideales surgen y se desarrollan en 
aquellos organ ismos in iciativas que sería prolijo enu-
mel'ar. 
En Valenc ia. el Excmo. Sr, Gobernador Civil ('nmo 
P res iden te de la Junta Provincial de Turismo, ('uyas 
fUllviones estún atribuidas a la Sociedad Valenciana 
Fomento del TUl'ismo y IJor ucuerdo de ésta, ordena a 
Jo,' ayuntamientos de üquella provincia que verifiquen 
plantaciones de flores en las canetera , (;\!;í como en las 
tap ias y pal'edes prüxirna,; a vías de comunicaciones; 
que se reslauren los ca lvarios; que se o1"ienlen las cons-
trucciones hacia un est ilo español y mediterráneo; que 
se apoyen las actividades de artesanía; que se incluyan 
en los programas de fiestas locales números típicos o 
tradicionales, al tiempo que dicta nOI"l11<'IS de limpieza 
en la vía pública y recuerda el tl'ato h·idalgo que se 
debe a los visilanle!;. 
En Zal"agoza, el Sindicülo de Inicialiva l Propaganda 
de Aragón, en fun ciones de Junta Provincial de Turismo, 
entre constante inicial ivas laudabl es, acuerda convo-
car un concurso entre los jefes de estación de la línea 
de Canfranc, eslableciendo importantes premios para 
aquellos que mejor atiendan a la presentación, acondi -
cionamiento y orna lo de la estación Jerroviaria a su 
cargo. 
La Junta Provincial de Las Palmas ejecuta durante 
el año 1944 su p¡'oyecto de construcción de la Casa del 
Turismo, de pr6xima inauguración, cuyo presupuesto de 
obra y de mobiliario asciende a 300.000 pestas; y el 
Sindicato de Iniciativa~ y Turismo de Gran Canaria 
ofrece gratuitamente p royectos de edificaciones l'urales 
t ípicas. 
La .Junta Prov incial de Avila, que se afana para que 
aquell a ciudad sea declarada M.onumento Nacional, lle-
va a cabo interesantes ill iciativa. , que unas veces 'e re-
fieren a la organizaci()n de un servicio para dar a co-
nocer los retrasos de los trenes, otras al establecimiento 
de una estación cenlr'al de coches de linea, etc., etc. 
y así todas ellas, porque sería lIarto prolongada la 
relaci6n. Unas veces es la carretel"a a l Monasterio ale-
jado, un servicio ferrllvial'io, marítimo o aéreo, unmo-
numento, el deporte, el museo, el fo lklore, etc., etc., que 
entre mil mueven las .wtuaciones de las Juntas de To-
ledo, Coruña, Salamanca, Gerona, Badajoz, elc., y de 
tantas y tantas provinciales espaiíolas, deseosas de en-
cauzar y ol"denar el emporio de I'iqueza de todo orden 
qu e en mayor o menOr esca la duel'me sobre el suelo 
nacional y que, gracias a aquellos esfuerzo,;. resurge 
jJara nuestro orgullo y gloria de la Patria. Ol.I"a.5, las 
j)ubl icaciones que di ulgan los atracti vos de todo orden 
de las r espectivas jurisdicciones. Labor, en suma, cuya 
encacia y benefLcio pocos alcanzan a compl"ender. 
POl' otr:1 parte, la Sección de Asuntos Generales, como 
su Hombre indica, tiene a su cargo ' la tramitación de 
cuantas actividades no encajan expresamente en los tra-
bajo. peculiares de las demás Secciones que inlegran el 
(Jrganismo. 
SECCIóN DE ALOJAMIENTOS 
Algunos ' datos relacionados con la actuación de la 
Ser'c i611 de a lojam ientos de 1:1. Dirección General del 
Tul"Ísmo. 
1." Vigente la Orden de 8 de abril de 1939 que re-
b'ul a el ejercicio de la i~duslria de hospedaje, la Sección 
~e tJ cupa de la ingr nt e labor de la clas ificación ue todos 
los establecimientos hoteleros de España. 
2.° Ha intervenido cuantas veces ha sido necesario 
en la aplicación de la Orden del Ministerio de Hácienda 
de 27 de marzo de '19/13, que autoriza al Banco de Cré-
di to Industrial para la concesión de préstamos a la in-
dust ria hotelera, de acuerdo con la Dirección General 
del Turismo. El reglamento de ejecución de ' este servi-
f'io de crédito hotelero rué aprobado pOl" Orden de la 
Pres idencia del Gobierno de 13 de mayo del mismo año. 
:3. 0 PO )' lo que respecta a los alojamientos de esta 
Dirección General, la Sección procedió a reformar la to-
lalidad de los exi tente antes de la 'guerra, ya que la 
Jllayoda de ellos y como consecuencia de la misma que-
daron en malas condiciones. 
Aparte de tales obras de reforma y restauración, últi -
mamente ha procedido a la inauguración de los estable-
imientos de nueva planta: amp liación del Parador Na-
cion al de ()¡-edos y Hospedería de la Virgen de la Ca-
J)flZü. 
Los fl lojal1lientos (' 11 . pt' vicio actualmente, son los si-
gu ientes : 
Ma<g¡,ifico a~pecto del Départamtnto de información púbWica de .Ia Dirección Genera~ del Turismo. 
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AlÚC;¡'{juCS de Gw·/'etem. - Antequera (Málaga), Aran-
da de Duero (Burgos), La Bañeza (León), Bailén (Jaén), 
Benicurló (Caste llón de la Plana), Manzanares (Ciudad 
ReaJ) , i\[edinaceli (Soria), Quintanar de la Orden (To-
ledo). 
Pa1'CUlol ·eS lIaGionales. - Enrique n, Ciudad Rodri-
{JO (Salamanca), Gredos (Avila), Mérida (Badajoz), Oro-
pesa (Toledo), Condestable Dávalos, Ubeda (Jaén). 
Hosle1"Ías. - Del EsLudiante, Alcalá de Henares (Ma-
drid). 
HospGuc¡·ías. - Virgen de la Cabeza. En Sierra Mo-
rena, Andújar (Jaén). 
J:loteles.-AtIánLico (Cádiz). 
ikt'll(Jio .\' de 1no1Jlaiia.-Picos de Europa, Ali'ua (San-
tander) . 
!LO En estos momentos se halla la Sección ocupada 
en 1[1 Jubor nece ·aria. para la próxima inaugurución de 
los siguientes establecimientos : 
HospedeL'ía de San Francisco en la Alhambra de Gra-
nada. 
Parador de GiJ 
Bias, en Sanlilla -
na del Mal', CJue 
l1u pasado a Ja 
pi'opiedad de esta 
Dirección General. 
Reapel'tunl de 
lu,; a lb ergue~ de 
ca L'reter<l ue Puer-




nul de Riaño. 
Parador Nacio-
nal del Monaste-
rio del Paular. 
Parador Nacio-




La Sección de 
Información ha 
real izado las si-
guientes funcio-
nes: 
Hes en castellano y los restantes a obras en distintos 
idiomas extranjeros). 
Algunas de las citadas obras son de verdedero in te-
res y cunviene destacar entro estas aportaciones; las si-
guientes: 
Viajes de España (Ponz).-Arquitectura Civil Espa-
rLOla (Lampérez). - Arquitectura Cristiana Española 
(Lampérez).-Historia del Arte Hispánico (Lozoya). -
Historia de la Montería Española (Almazán).- Museo de 
Antigüedades (de la Rada) .-Folklore y Costumbres de 
Espaüa (Carreras) .-Diccionario Geográfico (Madoz). -
Espaüa (Madl'azo ).-Colección de Catálogos de Exposi-
¡; iUJH>S de la Sociedad de Amigos del Arte de Madrid.-
Histo l'i a del Arte (Labo!', Woermann, y otras varias).-
Al" te de b<ll lesteda JI monLel"Ía (Espinal'). - Origen y 
dignidad de la caza (Mateos).-Viaje Lilerario por las 
Ig lesias de Espaiia (Villanueva) . - Viaje de España 
(C ruz).-Diálogos de la Montería (Almazán) .-EI Greco 
(Cossio).-EI Peregrino Curioso (Villalba) .-Libros de 
Cetl'e ría (P ríncipe Don Juan Manuel).- Arte románico 
espa ii ol (Gómez iVloreno).-Aguilas del Renacimiento 
Esparrol (Gúmez 
Moreno) .-El Ro-
mánico en Espa -
lJ<\ (l\! ayer). - El 
gótico en Espafia 
(Mayer). - lIisto-
1'ia de la pintUl'a 
e~[la I-Iola (Mayer). 
Al'llu ilectura y 
A l' q u iteclos de 
España (Llaguno). 
Dit:ciona l' i o ele 
la.' Bellas Artes 
(Cea Bermúdez) . 
1.0 Durante]u 
temporada de in-
vierno pub 1 i ca 
Un aspe,cto de 103 dcpa~iamentos anejos ~I , na Secr. taria. 
Eslos son lus 
m;'l~ destacado." 
Ca::; i la mayoría 
de Jos restantes 
ti l'l1'os se refieren 
¡I ohra s eJe 0arác -
t('1' literario sobre 
\'iajps por Espa-
Ila, 1<1 mayor par-
I e' de auLo]'es ex-
tl'<lJ1jcros; distin-
lus aspeclfls elel 
deporte en re la-
l'iún c n el turis-
mo; monografías 
s n lll' e' dislintos 
Illllllumentos es -
palloles : guías y 
diari ;llllcnl e, por prensa y radio, las temperaLuras de 
a(IUell¡l~ I" cn lidael es espulloIas que son recomendables 
por su Jlenignic1ad ele' clima dunmte la ci tada época. 
Igua I melll e durante el verano y por los mismos me-
dios difunde las temperaturas de aquellas ciudades ve-
raniegas españolas que no son muy conocidas del pú-
blico en general, en este aspecto. 
2.° Ha continuado con la emisión de circulares de 
inform8ción cursadas a todas las Oficinas, Juntas, Sin-
dicatos, Agencias de Viajes y Centros turísticos, con la 
publicación anual que se expresa: 
Mio '1939 ............ 396 circulares. 
1940.. .......... 464 
1941 .... ........ 510 
'1942............ 640 
1043..... ..... .. 641 
1944 .... . ..... . . 751 
El número de informaciones suministradas, como con-
secuen¡;ia de este servicio, corresponden al siguiente de-
ta lle : 
Año '1940 : -í.385 nacionales; 305 extranjeros. 
Añ6 1941: 129.246 nacionales; 22.881 extranjeros. 
Año 1942: 156.536 nacionales; 15.652 extranjeros. 
Año 1943: 208.027 nacionales; , 14.548 extranjeros. 
Año 1944. : Aun falta por confeccionar la correspon-
diente estadística. 
3.° A partir de julio de 1941 inició la formación de 
una biblioteca de carácter turístico, logrando reunir 
unos 2.500 ejmplares (2.000 corresponden a publicacio-
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libl.·f)s obre ciu-
cladc " espaüolas, eLcétera. 
4.° ALiende a la preparación de textos de carácter 
informativo, que edita la Sección de propaganda de esta 
Dirección General. 
5.° Ha establecido un servicio de información tele-
gráfico a t.oda la red de Oficinas de Información de este 
organ ismo, por el cual se da cuenta del cierre de puer-
Los de caneLera a causa de temporales y su correspon-
dienle apertura en la fecha que ésta se verifique. 
SECCIóN DE DEPORTES 
ACTrVIDADES DE LA SECCIÓN 
La Sección de deportes de la Dirección General del 
Turi~mo entiende en todo lo relacionado con los depor-
tes de interés turístico, cuidando especialmente de la 
dirección y administración de los cotos nacionales de 
caza de Gredos y de los Picos de Europa, así como de 
Jos coLos nacionales de pesca, teniendo establecido ac-
tualmente el Coto Nacional de Pesca del río Nansa, en 
organizal'ión los correspondientes a los ríos Deva y 
Cares y rila y en tramitación, la concesión de los co-
rrespondientes a los ríos Eo, Narcea, Pas y Tormes. 
Coto Nacional de Gredos. - Durante la temporada 
de 1944 se expidieron 29 permisos de caza. 
En este coto se dió, como en años anteriores, la ca-
cería en honor de S. E. el Jefe del Estado y se rea li za-
ron mejoras en sus veredas y accesos, así como en el 
chalet del Club Alpino Español para la mejor organiza-
ción de las cacerías. . 
La guardería de este coLo fué dotada del material de 
uniformes, sombreros, polainas, morrales, cuerdas de 
escalada, gemelos y demás elementos constitutivos de 
un perfecLo equipo que puede considerarse modelo en 
su género. Para la organización de cacerías se le ha do-
tado de dos tiendas de campaña con cuatro camas y 
cuatro colchonetas plegables. 
Coto Nacional de los Picos de EU1·opa. - Durante la 
temporada de 1944 se concedieron 9 permisos de caza. 
En esLe coto nacional se han realizado trabajos de 
mejora de sus veredas y accesos y durante el verano 
quedaron inaugurados los servicios del refugio de Ali-
'a, de gran interés para la organización de cacerías y 
excursiones. 
También la "uardería de este coto fué dotada de ma-
terial igual al de Gredas. 
Coto Nac/:o?lOl del Nansa. - Durante la temporada 
de 19/13 se exp i dieron veintiocho licencias de pesca. 
Los días dc llesca fueron ochenta y los salmones 
capturados en 1" zona acotada fueron ciento dos y en 
la zona librc lreinta y cinco, o sea un total de ciento 
trein ta y s i e t e 
salmones, e l me-
nor de 11'300 ki-
lo." y el mayor de 
11 '500 kilos con 
un peso prome-
dio de 7 kilos pa-
ra los c i en t o 
treinta y siete 
salmlmes. Las 
ta rjetas biogrú'fl - " 
cas comp 1 e t a s 
obten i (1; , s fuer on 
once v los sa Ima-
nes qlH' al cruar 
la L r m po,' ada 
quedaban en 1." 
de jul io en el co-
t n p:n'a 1 a rll1l"O-
p i a c i (, n, eran 
unos dos(j ientos 
ocho. 
ca de Santander; al Club Atlético Monterna!" de Ali-
cante; al Real Club de Regatas de Alicante; al Real 
Club Astur de ,Regatas de Gijón; al Club Pineda de 
Sevilla, 2 copas; al Club Náutico de Barcelona; al Real 
Club Mediterráneo de Málaga, 2 copas; al Real Club 
Náutico de La Coruña; al Club Náutico de San Sebas-
t ián; al Tiro de Pichón de Madrid, y al Real Club Me-
diterráneo de Málaga. 
SECCIóN DE PROPAGANDA 
a) Se han reeditado gran parte de los folletos tu-
rísticos dedicados a ciudades españolas. 
b) Se ha procedido a una eficacísima labor de pro-
paganda turística mediante la edición de numerosos 
carteles murales y de mesa. 
c) Ha sido editado magníficamente un libro mara-
villoso titulado "Apología Turística de España ", en el 
que se recogen en soberbias fotografías numerosos as-
pectos de Espa-
ña. La dirección 
y prólogo de este 
libro es de don 
Rafael Calleja. 
d) S e inició 
una serie de fo-
lletos de unifor-
me pl'esentaci6n 
con portada de 
color, dedi cados a 
regiones españo-
las y otros asun-
tos de interés tu-
rístico. Hasta la 
fecha van publi-
cados los siguien-
tes títulos: ,. As-
turias", "e o s t a 
Brava" , "Ubeda-
Baeza ": " Al ber-
gues de la D.G.T." Aparte de la 
vigilancia cons -




l izarse en la tem-
porada del desove 
y en la tempora-
dfl de entrada del 
salmi.Jn. 
Otro aspecto de' Departamento de información pú1>l ica de la Dirección General del Turismo. 
e) Ha cornen-
z a d o a editarse 
una serie de fo-
lletos dedicados al 
arte, museos, etc. 
Han apar e c id o 
"Museo Munici-
pal de Madrid", 
"Museo Arqueo-
La guardel'Ía de esle coto fué dotada del maLerial 
comp leto de uniformes, sombreros, polainas, bicicle-
tas, etc., quedando en perfecto estado para el cumpli-
miento de sus deberes. 
Se ha Lrami tado el oportuno expediente para con-
yertir el arrendamiento en concesión, de acuerdo con 
la vigente ley de pesca y su reglamento, continuando 
la tramitacii.Jn del mismo por dificultades de interpre-
tación surgidas en la Dirección General de Montes, 
Caza y Pesca fluvial. 
Establec imiento de nuevos cotos nacionales de pes-
ca. - Habiendo decidido esta Dirección General esta-
blecer nuevos cotos fluviales en los ríos Ulla, Ea, Nar-
cea, Deva y Cares, Bidasoa, y Tormes, se han empren-
dido las gestiones oportunas para obtener las conce-
siones de la Dirección General de Montes, Caza y Pes-
ca fluvial, tramitándose la concesión del Ulla y tomán-
dose las disposiciones pertinentes para realizar nuevas 
peticiones cuando se resuelvan las dficultades de in-
terpretación surgidas en la Dirección General ante-
riormente citada. 
Por el inspector de pesca fluvial nombrado por la 
Dirección General del Turismo se han hecho los estu-
dios y trabajos acerca de estos ríos para fijar los tra-
mus de cada concesión con los correspondientes grá-
ficos y determinación de pozos en cada uno de ellos. 
Trofeos otorgados. - Se han otorgado trofeos con-
sistentes en copas de los diversos modelos de esta Di-
rección General: Al Real Club de Regatas de Carta-
gena; al de Palma de Mallorca; para el Concurso Hípi-
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1 ó g i c o de Ma-
drid" , ··.-\.rlesanía", "La Casa de Lope de Vega en Ma-
drid", etc. 
f) Están editados unos folletitos bajo el título ge-
neral de "Veraneo en España", cuya colección com-
prende "Playas del Norte y Noroeste de España", " Pla-
yas de Andalucía y Canarias", "Sitios de Altura", es-
tando próximo a aparecer "Playas de Levante y Ba-
leares". 
g) En cuatro folletitos titulados "Itinerarios de ca-
rretera ", se recogen las principales rutas turísticas ~e 
Espafla. Estos cuatro folletitos corresponden a las SI-
guientes regiones: "Andalucía y Oeste", "Norte y 
Noroeste", "Levante y Cataluña" y "Carreteras que 
irradian de Mad1id" . Esta serie de gran interés prác-
tico, incluye el detalle de las carreteras principales de 
las regiones citadas con distancias totales y parciales, 
así como referencia a los albergues, paradores, hospe-
derías y hosterías de esta Dirección que pueden ser 
de interés al realizar cualquier recorrido de los que 
~e describen. 
h) Se ha completado el archivo fotográfico, el cual 
contiene en .la actualidad una valiosísima colección de 
fotos turísticas de España. 
i) Se han editado otros muchos folletos de menor 
interés y en estos momentos se corrigen las pruebas 
de un magnífico libro, de enorme interés " en el aspecto 
del turismo deportivo, que llevará por título "La Pes-
ca del Salmón en España" . 
Un día e n Alcalá de G uada ira 
l..' 
17 N una espléndida jornada otoftal, que se hizo un 
L poco fresca en las alturas del Hotel Oromana, es-
tuve en la inleresante p'üblación sevillana. 
Ya antes de llegar, desde el tren se admira el hermoso 
panorama de la población bajo el ruinoso castillo y so-
bre las bellas márgenes del cristalino río, largo espejo 
plateado entre árboles frutales, en los que dominan los 
naranjos ~ cargados de dorados frutos. Es tal la belleza 
del conjunto, que hace desear ser pintor para que no 
se pierdan de la memoria sus preciosos detalles. 
La misma agradable impresión produQen los patios, 
adornados con macetas de flores, de muchas casas de 
Alcalá; que parecen haber servido de motivo a algunas 
de las ilustraciones de la desaparecida e inolvidable 
.revista Blanco ?I Ne(j?'o. La plaza Mayor tiene un jardín 
·en alta terraza y no es en realidad más que un ensan-
chamiento de la gran calle central, bien empedrada y 
casi recta, que forma el eje de la población, semejante 
a otras andaluzas. 
Al final del puente sobre el Guadaira, ya a la salida, 
un rótulo me intriga : "Huerta de la Tapada" (¿ leyen-
da? ¿ tradición? ¡ misterio! ) Y desde el puente i qué golpe 
de vista sobre la llamada vulgarmente Alcalá de los 
Panaderos, porque continúa proveyendo de pan a la ca-
pital! Se escalona en la co lina, bajo las ruinas del viejo 
castillo y alrededor de la gran iglesia, en plan de res-
tauración. 
Después de la suculenla comida en el Oromana voy 
bajando hacia el río, recorriendo las largas avenidas 
del parque municipal que Alcalá construyó hace más 
de quince años y que están sombreadas por altos pinos. 
Me encanta esta paz octaviana, esta tranquilidad para-
d isíaca, tan sólo turbadas por el ruido del agua canta-
rina de las cascadas de los arrovuelos ... Un alemán 
llamaría a esta hermosa finca Meiñe Ruhe (mi reposo), 
como título a una de sus bellas series de cuentos la 
amable literata y princesa alemana Isabel, Reina de 
Rumania (Carmen S?llva) ; un francés la rotularía Bon 
Repos; un italiano Beíla i'isione; un portugués Bello 
HO?'izonle; nosotros los españoles tal vez estaríamos de 
acuerdo para designarla bajo el nombre de Qttitapesa?'es. 
como una de las quintas próximas a La Granja. 
La soledad de lo senderos del parque es cas i absoluta: 
únicamente encuentro un blanco perro de lanas que, 
tal vez contagiado de la paz dominante en este ambiente, 
no ladra ni se mueve de la hierba en que descansa. 
Me detengo de cuando en cuando en cada claro del bos-
que para contemplar el río cuya orilla sigo : ese río, 
unas veces terso e inmóvil. transparente como la super-
ficie de un cristal; otras, movedi zo y turbulento. Pero, 
aun a través de la enramada, estas orillas del Guada ira 
trasladadas al lienzo en cuadros de gran belleza por pin-
tores como el buen Lafita. tienen un encanto indecible 
y que no me cansaría de contemplar. Grata contempla-
ción ésta de las viviendas rústicas a través de una de 
esas cortinas de hojarasca que parecen ocultar bajo 
transparente velo a una nueva bella durmienle del bos-
que vestida de espléndido traje de plata. 
Ca lmo mi sed en los rústicos manantiales y ensancho 
mis pulmones. aspirando con deleite el grato olor a tie-
rra mojada. el salutífero aroma de los pinos y el aire 
embalsamado con el perfume de las rosas, tan variadas 
y bellas. a pesar de lo avanzado de la estación. 
No me inmutan los ligeros chaparroncillos que caen 
alguna que otra vez y sigo bañando mis ojos en esta 
-serie de encantos naturales v artificiales : el verde bri -
llante de las plantas recién' lavadas por la lluvia : los 
bancos y puentecillos rústicos ::obre los que me arriesgo 
. $i~ temor. aunque sus vigas parecen poco seguras; los 
miradores. las grutas, los cenadores y, sobre todo. las 
blancas casas y los viejos e históricos molinos de trigo. 
ohrr cuva posesión I'se han escr ito tantos pliegos de 
papel.sell ado en esos interminable's pleitos que se guar-
dan en el archiyo de la .Audiencia de Sevilla y que, bajo 
estr hermoso CIelo azul. se miran en la s aguas del río, 
tomando el aspecto de una misteriosa ciudad encantada. 
y salgo de allí con. pesa!."ya que la contemplación 
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Una pl"e'Cio~a per:opectiv<J. de Sevil la 
del pa isaje y 1(1 paz que en .medio de él. ~e disfruta son 
\'erdaderamenle inaprec iab les para qUIen ama uno y 
otra . 
EUGE)lTO SAJmi\BLO AGUARELES. 
T a.rragona. 26 de enero de 1945· 
(Vienc dc la pó-gina anterior) 
Afectando a todas y cado una de dichas Secciones. 
vienen cobrando lambién vida \ . .forma mult itud d!' 
iniciativas de índole constl'ucti \:a que. suger idas pOI' 
la mente rectora de don Lu is Anton io Botin y Bid\o"ell. 
no ban trascendido todavía a las esferas informativa.3. 
y adquir iendo plasticidad a través de aquellos DepaJ'-
tamentos y vistiendo en ell oS' el ropaje legal indispensa -
ble capacítanse para rendir 'los servicios prefijados y. 
como nuevos sumandos, valorizar y acrecer el acti\'o que 
en este orden de bienes tiene a su faVOr nue tra Patri a. 
¿Cabe aduc ir nue\'as aseve l'élcinnes para que In, 
amigos del turismo queden impuestos de cuánto se tra-
baja y cómo se trabaja en ese orden ele actividades bajo 
las inspiraciones del Director General'! ¿Es indispensa-
ble apostillar esos relatos de cosas hechas con la pre-
tensión de va lor izar con explicaciones ese magnífico in -
ventar io de bienes turísticos que se incorporan al utillaje 
nacional y que contribuyen a enriquecer el soberb io 11'-
gado que aportaron las fuerzas culturales desde las 1(, -
janJas del pasado. . ' 
Es frase populari zada la que habla de la el'ocueneia 
de los hechos. Los descritos rebosan claridad y el o-
cuencia. Toda ad ición sería inoportuna y presunturl -
sao Una labor como la resei'iada no precisa comentariu:-
apologéticos. Con estas or ientaciones ~. esta polít ica 
constructiva nU~"Lra Patria gana honra y cauaales . .Fc: -
liz la nación que marcha. por senderos tan posit ivos. 
y dichosos los hombres que, llamados a servirla. lo 
efectúan con tanto acierto. ., . 
OBRAS DEL MUSEO DE VALLADOLID 
El BAUTISMO DE CRISTO, DE GREGORIO FERNÁN'OEZ 
E L gran l'elieye del Bautismo de Cristo, es sin duda .[a obra más acabada y sobresalienLe de las que 
produjo Gregorio Fernández. Marc~ la. época de .la ple-
nitud. Ponz y Ceán la alaban con JusLICIa; Agaplto Re-
Yilla, en extenso comentario- quizá algo excesivo-
enzárzase en disqu isi ciones sobre posibles influencias 
con los relieyes del mismo tema de Marlínez Monta-
flés, Núüez Delgado y Alonso Cano. En camb io, Martí 
Monró, al no tener a mano la prueba documental pre-
fiere guardar ~ilenCio anLes de ir por el camino resba-
ladizo de las deduc i wne~; al fin y a la lJosLre, no apor-
tan ningún dato nuevo IJara conocer su h istoria. 
En el Museo. ante lu obra, después de un breve exa-
men \'ienen a 11)5 puntos de la pluma esLas dos inLerro-
"aciones: ¿ Qui(~n encar'g'} tan magnífico relieve? ¿ Qué 
artista. colahonron con el maesLro? Se sabe de una 
manera cierta, pOI' cOlJ,;Lar en viejos papeles, hasta 
hoy inéditos, que don AnLonio de Camporredondo, oidor 
del Consejo Supremo, adquiere el patronato de la ca-
pilla de ,an .Jmm BauLista en la iglesia conventual 
del Carmen D(~ i"calzo; que Juan de Maseras, ensambla-
dor, haoe la parle urquitect6nica del retablo; que Je-
r-6nimo de CalalJria y Miguel Grijelmo ll evan a cabo 
con suma perfecci6n la policr-omía y, por último, que 
Gregori() Frrnúndez ['ecibe cieJ'las l::Jnliclades por su 
trabajo. H~\.~tH el atla de entrega de la obra a los 
frailes. donde aparece Fernández como tesl igo; por cier-
to que el e_ro ,.ibano confunde su oficio. le llama arqui -
lrcto. Do,;unJ('nl" dr .. ingulal" inlerés. helo aquí : 
.. E. ·tando ( ' 11 el 1llonastc¡' io de 1'mest1'a señora del con-
s /lf!lo de CfJ. r/ll f'lilos descalzos extramuro desta ciudad 
de Valladolid. r¿ {¡,eee dias del me.' de ell el'O de mill seis-
ciplltos ?J 1;eiJlte y "1nelie aiíos. al/te mí el escribano y 
fe.,tigos. lo. padrl:s fra?J antonio de jesus, priOl' del di-
rlw monaster io. ?/ padre fray jtwn de la purificación y 
padre f1'ay jero ll inw de san eliseo, procuradores clava-
1'ios del mOl/asir'rio ... por si y en nombre del dicho 
crmvento padr-t>s ?J j'eli!/iosos que S011 al lJ1'esente e fue -
1' 011 de aqui ode/an{e (me estaran ?J pasw'an por lo que 
El bautismo de Cristo: ma&in~6.co reltieve de Gregario F)ernández . 
.. xi&ten~e eJi el museo de Valladolid. 
Un as¡recto del busto poLicromado de San Juan Bautista, maravillosa 
figu.ra del! r~bl¡() perteneciente a! mu,"", de ValladolJici. 
el1 ellos !} ell su nomb1'e fue1'e hecho y ot01'gado ... hu-
bieron del serial' licenciado don antonio campo1'1'erondo 
yrrio del consejo del Rey nuestro señor en el supremo 
de su Real Jw,ticia ... un retablo dorado de la historia 
de el baptismo de chri.·to quando le baptizo san juan 
que tiene las imagenes e historias siguientes: Un santo 
Chisto y san Juan, Dios l)adr'e con tl'es anjeles= el es-
pil'itu santo = dos anjelcs con sus instrumentos = qua-
tl'O anjeles que estan ab1'azados de dos en dos = las his-
t01'ias del pedestal que son = una de san francisco = otra 
de sa1l anton'io = otra de santa catalina = otra de santa 
1,~a1'ina =todas estas son figuras redondas = otros dos 
o ajeles = nueve serafines en sus nubes = y mas un pe-
destal alquitmbe y quatro columnas estriadas = todo lo 
qual dicho retablo con las dichas figuras esta puesto y 
a 'entadot en la capilla del dicho señor don antonio cam-
pOl'redondo ·tiene de la adoración de señor san juan bap-
tista en el dicho monasterio que es la p¡'imera a mano 
derecha al lado del evangelio como se sale de la capi-
lla mayor, el qual dicho retablo recibieron en presencia 
de mi el dicho escrivano y de los testigos de esta carta 
de cuya entrega yo el presente doy fe ... ?J ansi lo otor-
garon siendo testigos gregario fe1'nández maestro archi-
tecto y el licenciado alonso de herrera y antonio san-
tiago estantes en el dicho monasterio " 
Sólo queda del retablo el gran relieve, fino, bello y 
bien ejecutado, lleno de intensa vida que sorprende y 
emociona. "El San Juan parece salir de un cuadro de 
:.\Iantegna-escribe el crítico francés Dieulafoy-. Tiene 
en el rostro, como en el busto y los brazos, una 
energía y una elegancia un tanto salvajes, en maravi-
llosa armonía con el tipo soñado del Precursor. La po-
licromía !1estinada a..: valorar las carnes del Cristo y de 
'San Juan, la de éste tostada por el sol, la de aquél 
reservada de sus ardores, está sostenida con intención 
en una gama muy sobria". 
Antes el maestro había tratado la misma escena en 
uno de los relieves del retablo mayor de las Navas del 
Rey. Después de muerto, siguen copiándole sus discípu-
los ron más o menos aciel'to.-EsTEDAN GARCÍA CHICO. 
Del, Seminario de Arto de la Universidad de Vallarlolid 
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Suena una trompeta . . . 
Redobla un tambor . .. 
U na voz emerge rota en el vacío . .. 
y la voz - saeta- biere el corazón . .. 
Paso lento, paso que se va perdiendo 
queda, tarda mente, rimando el temblor 
del parcbe vibrante 
que lúgubremente difunde su voz · .. 
Silencio . .. La calle, susurra un zumbido 
de tenue emoción . .. 
¡Viernes Santo . . . ! Tarde que llega a la noche 
sobre su amargura, sobre su dolor . . . 
Jesús . . . El Calvario . . . 
La Cruz .. . Su Pasión .. . 
Trazo religioso de imaginería 
ceñido al tormento del Santo Pastor . .. 
Túnicas ... Mantillas ... 
Crespones morados. . . lluminación . . . 
Río de reRejos que pasa dejando 
por l a noche triste su vivo fulgor ... 
Vía-Crucis . . . Paso . . . Pena de martirio 
que Jesús sufrió ... 
Penumbra de calles 
en luz de oración . .. 
Misticismo. .. Duelo .. . 
Tragedia . . . Fervor . . . 
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LA SEMANA SAN TA E~ MÁLAGA.-... Salnrt ísinl 0 Cr~sto eLe Jlos llVI'inagros. 
(Foto Z ubilla!JY1 ). 
¡ El paso solemne de las cofradías 
propa~a apagado su ritmo temblón 
y el Crucificado -silueta perenne-
roto en el madero del suplicio atroz, 
pasa, inexpresable, 
con ultra terrena y bumana expresión 
- cuerpo lacerado, mirada transida-
entre mortecinas luces de farol! 
Lejana, levísima, 
resbala una queja trocada en canción . .. 
Gime una trompeta. . . . 
Solloza un tambor . . . 
¡La Semana Santa de España en el cauce 
piadoso y ferviente de una procesión 
- túnicas y cirios - que.! majestuosa, 
se hace luminaria de santo esplendor, 
cuando por las calles veladas de noche 
refiere la muerte del Hijo de Dios! 
¡La Semana Santa de España hecha salmo 
de fe, penitencia, tipismo y primor! . 





SEVILLA.-EII "paS<l" de Nuestra Señora d'~ la E pera n"'a, <1:.' T,,·iana. atrave.<.anoo el l)l!ente de Isabel Ir. 
EL PEHFIL ARTí~TfCll DE SEVILLA 
SEVILLA es una de las ciudades de más típica y pecu-lial' fisonomía españula, de perfil andaluz s in-
,gularísimo, y una de las que más atraen la aLracción 
univer a l, espec ialmenLe en sus fiestas de primavera. 
Por eso, deja ndo a un lado los recuerdos históricos 
,dr las bri lIantes civili zac iones que en ella han dejado 
sus mejores hue llas de pujanza y esplendor, y los alti-
sonanLes blasones de su Reconqu ista, timbrados con los 
nnmbres de Fernando el Santo y Alfonso el Sabio, y 
la menc ión de sus señeros monumentos, el Alcázar le-
,"<Intado sobre e l so lar de la antigua residencia de los 
sultanes a lmohades y la bella Catedral, que a lza su im-
p"nenLc mo le arquiLeclónica coronada por la graciosa 
Giralda sobre el lugar que ocupó la Mezquita, y sus 
numero a iglesias y conventos, cargados de cuadros y 
es(',u l LUl'a de nuestros grandes artistas, y la Torre del 
Oro y del lesoro del Rey Don Pedro, la mudéjar Casa 
,de Pilatos, el bello ejemplar plateresco del Ayunta-
m ienLo, el Palacio de San Telmo, su magnífico Museo 
Pl'ovinc i¡¡l de Bellas Artes, sede principal de la brillan-
te escue la sevillana de Pintu ra y sus esp léndidos par-
ques y jardines, rad iantes de luz y de fragantes flores, 
y las evocadoras callejuelas, plazoletas y r incones de 
sus barrios típicos, con sus originales rejas, pat.ios y 
cancelas, y lo pintoresco de sus costumbres de la ciudad 
y de la campiña . . . dejando ahora a un lado todas estas 
manifestaciones de h istor ia y de tradición, de arte, de 
fe y de poesía, tantas veces de9critas en nuestra buena 
literatura periodística, queremos seflalar en este ar-
,tí rulo una que las resume todas, que ofrece el más fuer-
te sabor típ ico de Seyilla, y que presenta por ell o, el 
mayor atractivo para el forastero, y aun para los mis-
mos sevi llanos: es la Semana Santa con sus fumosas 
'Cofradías. 
LA EMOCIÓN DE sus COFRADíAS 
Son e 'las Cofradías la suma y compendio de la fe 
religiosa del pueblo andaluz, en su más pura exalta-
,ción de fervor y de p iedad, que es compasión y ternura 
,ante la contemplación de la tragedia del Calvario, sen-
sibilizada en el corazón del pueblo por la vis ión real 
.de las bell ísima esculturas de Cr isto agonizante, o 
muerto, y de las imágenes de su Madre Santísima, esc:-I-
lofriantes en la expres ión de su do lor ... 
La fanta 'ía del pueblo sevill ano, tan rica como 
su piedad- que quiere decir no sólo devoción sino com-
pasión-ha baut izado a sus imágenes predi lectas, tra-
bajadas algunas por el cincel de famosos artistas, con 
nombres que sonarían a irreverenc ia, si irreverencIa 
pud iese haber en el amor que revelan estos nombres y 
:adY(lcaciones salidos de las entrañas del alma popular. 
En lol'!1!) de estas im¡'¡genes y de sus respectivas advo-
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caciones se formaron grupos de devotos y luego Cofra-
días y Hermandades, con sus respectivos hábitos y em-
b lemas, a lgunas de las cuales pueden documentar su 
orig'en en los siglos xv y XVI. 
E l desfi le de estas Cofradías en la oscuridad de la 
noche, rasgada por las ll amas ondu lantes de los gruesos 
cirios que llevan en a lto los encapuchados Nazarenos, 
o en los lívidos alboJ'es de la madrugada, por las tor-
tuosas call es sevillana __ es de una emoción inenarrable, 
que sólo quien la ha experimentado puede comprender 
pero no expresar con palabras. 
DESFILES DEL DOMINGO DE RAMOS 
Inicia estos nocturnos desfIles, en el Domingo de 
Ramos, la Hermandad de la Sagrada Cena, Santísimo 
Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora 
del Subterráneo. que sale de la Parroquia de Todos los 
Santos. Esta Cofradía exhibe su Paso de la Cena no s610 
el Domingo de Ramos, sino en la Procesión del Corpus 
y en la de la publicación de la Bula. 
Sale también este Domingo la Cofradía de l Santísi -
¡no Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de Hi -
niesta con, u hermosa esculLUI'a de Montaii.és; la de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y el del S ilencio : la 
de la Sagrada Entrada en Jeru a lén, llamada de la "lJo-
l'l' iqui ta " , y la del Santís imo Cristo de l Amor con su 
admirable imagen de Montaúés, tan popular en Sevilla 
por salir también en jas proces iunes de rog'ativa con 
mol ivo de C'.alamidades públ icas. 
LAS DE LUNES y ~rARTES SANTO 
Las principales Cofradías que hacen estaci6n el Lu-
nes Santo son la del Cristo de las Aguas y Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor y la del Cristo de la Expiación, 
que sale de la Capilla del Museo. 
E l Martes Santo desfi lan por las calles sevillanas la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y Buen 
Viaje, p intoresca advocación que, como todas, tiene su 
origen. Este se debe a la p legaria que los arrieros que 
salían por la Puerta de Carmona hacían a esta Ima-
gen, venerada tras una ventana de la Igles ia de San E:;-
teban, que es donde está estab lecida. La p legaria se re-
ducía a estas palabras : ,. i Señor, salud y buen viaje!" 
La del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nues-
tra Señora de- las Angustias, que sale de la Capilla de 
la Universidad. La escu ltura titu lar de esta Hermandad 
es una de las mejores de Sevilla y se atribuye al fa-
moso imag'inero Juan de Mesa. 
Esta proces ión de cuatrocientos estudiantes nazare-
nos con sus túnicas negras y cinturones de esparto, y 
sin banda de música. es una nota de imponente 'everi -
dad que contrasta con el desfile colorista y bri liante 
de otras cofradías. 
Desfilan también el Martes Santo la Cofradía de Nues-
tra 'Señora de la Candelaria, una de las más populares, 
y que este año estrenó una candelaria nueya, y la Her-
mandad del Cristo de la Misericordia. 
La Hermandad de la Sagrada Presentación de Jesús 
al Pueblo existía ya en el siglo XVI en una iglesia del 
barrio de Triana, donde tenía mucha veneración la Vir-
<ren Dolorosa llamada la Palomita de Triana por tener 
bordada una paloma en su palio. Salen también, en este 
día las Cofradías de Nuestro PadI'e Jesús ante Anás y 
Nuestra Señora del Dulce Nombre, y la del Cristo de 
las Misericordias y Nuestra Señora de los Dolores, de 
la Parroquia de Santa Cruz. 
1\1 I ÉRCOLES SANTO 
En la noche del }Iiércoles Santo desfilan, entre otras 
cofradías, la del Santísimo el'is lo de la Salud y María 
antísima del Refugio, una 
de las más important es de 
evilla, cuya imagen titular 
es atribuída ai escultor Pe-
dro Roldán; la del Cristo ele 
la Misericordia, Nuest.ra Se-
ñora de la Piedad v María 
Santísima de la Caridad: la 
del Cristo del Buen Fin y 
Nuestra Señora de la Palm,). 
fundada en el siglo XVI por 
el g-remio de Curtidores. y 
püseedora de un Santo Su-
dario que es llevado 80bre 
p.Jl'ihuelas. Con este mismo 
! íl ulo del Santo Sudario de 
l\uestro Señor Jesucristo. 
rn:.ís el de Santo Cristo de 
Burgos y Madre de Dios de 
la Palma. sale también una 
cofradía fundada a fines del 
'o iglo XVI. en memoria de 
l f\~ Negaciones de San Pe-
dl"o. en la Parroqnia de E'ste 
Apóstol. 
L.-\ IMPRESIONANTE l\OCHE 
DE JUEVES SAl\TO , 
EL CRI TO DE i\IO:'\T. I~j~" 
y llega la noche del Jue-
ves s:.añto. de tan pl'ofundo 
¡:entido dramático en la li -
t.u rgia de la Semnna Mayor, 
y en la que culmina, lo mis-
mo que en la noche ig'uien-
t I'. el sabor religioso de es-
tns emocionantes manifesta-
ciones de la pidead y del 
~de ,:eyilJanos. 
Nuestra Señora de la Merced y sale de la parroquia del 
Salvador. Su imagen titular es obra maravillosa de 
Montañés y cuenta la tradición que él mismo se apos-
taba en las bocacalles del tránsito de la cofradía para 
admirar su obra; y que el rey Felipe IV quedó tan 
asombrado de su perfección cuando la vió en Sevilla que 
mandó a sus pintores de cámara que le hiciesen un::! 
copia; también se atribuye al Arzobispo de Sevilla, se-
ñor Depuig, el dicho de haber encontrado a esta mara-
villosa imagen una sola falta : la falta de respiración. 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
María Santísima de las Angustias, es la llamada de los 
Gitanos, y lució este año la cruz laureada concedida 
al general Queipo de Llano y las vestiduras confeccio-
nadas con el traje que llevaba puesto el torero Gita-
nillo de Triana cuando recibió la cornada que le oca-
sionó la muerte. ¡Mezcla confusa de arte, piedad, tore-
ría, dramatismo y exaltación religiosa, de una psicología 
extraña. vigorosa, única pn 
el mundo. que resiste tarjo 
intento de análi sis! 
Los DRAMATICOS DESFILES 
DEL YIER;\ES SANTO: 
EL · PASO DE LA M.IC.IRE:'-I.-\ 
En el día de Viernes San-
to desfilan unas Cofradías a 
la madrugada, y otras por 
la tarde. 
Sale en esta noche del 
Convento de la Trinidad una 
antic¡uí ima Hel"Olandad. que 
lleva el título de este Mis-
SEVILLAo-Desfiloc de una. ~o!rad'a por ija ¡>laza de Falange Española 
Entre las primel'as están 
la de Nuestro Padre .Je~Ús 
Nazareno y María Santísima 
de la Concepción. que tu 1'0 
por primitivo objeto el cul-
to al Sagrado Madero y la 
defensa del Misterio de la 
Concepción de María; la pu-
pularísima de Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Poder v 
María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso, que ha'e 
estación de disciplina en 
cinco iglesi as, entre ellas la 
Catedral, y otra. no meno' 
popular, la de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Sentencia v 
María Santís ima de la E",'-
peranza, la MacClrena de 
Triana, el ídolo de la fanta-
sía religiosa exaltada del 
pueblo sevillano, que la ye 
pasar "en volandas" . como 
un ascua de oro, entre una 
tempestad de aplausos, de 
sollozos y de clarin es. y ro-
deada de sus nazarenos can 
túnica negra, soga al cuello 
y los pies descalzos. El paso 
de la Macarena por el puen-
te de Triana es un cuadro 
terio, más el del Santo Cristo de las Cinco Llag'as, y 
cuyos hermanos, llamados de sangre y luz, hacen esta-
ción en siete iglesias y hacen, o hacían, a su regreso el 
lavatorio de las disciplinantes . 
La del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de 
los Angeles, que sale de la capilla de este nombre,. re-
c.uerda la fundación de un Hospital por el ArzobiSpo 
de Sevilla Don Gonzalo de ~Iena para la curación y ali -
vio de los negros esclavos que en el siglo xv había en 
Sevilla. 
Otra Hermandad de disciplinantes es la de Nuestro 
Padre Jesús atado a la Columna , fundada en el siglo xvI, 
y que hoy pertenece al gremio de cigarreras, de cuya 
capilla hace su salida, con una hermosa imagen de la 
Virgen de la Victoria, que se atribuye ál o escultor Juan 
de Mena. El paso de esta imagen bajo el Pórtico del 
Aceite constituye una estampa de fuerte lipismo. o 
Dejando la cita de otras muchas que desfilan en la 
noche de Jueves Santo, cerremos la lista con la men-
ción de una, que mereció ser exceptuada de la Orden 
de 1604, prohibiendo el desfile nocturno de las cofra-
día, sin duda porque conservaba la devoción, compos-
t Ufft y disciplina que se iban perdiendo en otras co-
fradías. Es la de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y 
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de los más 
fradías . 
de fantástico colorido y uno 
impres ionantes de estas tan célebres Co-
Entre las principales Cofradías que desfilan en la 
t.arde del Viernes Santo, merece ser recordada la del 
Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz, así lla-
mada por la tradición de haber sido descubierta esta 
imagen de la Virgen, en 1550, por un oficial de tonelero 
que observó la brillante luz que iluminaba el sitio en 
que la habían escondido los cristianos, como otras mu-
chas imágenes, durante la invasión agarena. Por eso 
pertenece al gremio de toneleros que refundieron luego 
su Hermandad con la del título de Nuestra Señora ri el 
Dolor en su Soledad, a base de la hermosa imagen que 
hoy posee. 
Completan el desfile de la tarde de Viernes Santo las 
Cofradías de ' la ' Cruz en el Calvario y Nuestra Señora 
de la Soledad; la del Cristo de la Expiración y María 
Santís ima del Patrocinio; la de Jesús Nazareno de María 
Santísima de la O; la de Jesús de las Tres Caídas y 
María de Loreto; la del Cristo de la Conversión del 
Buen Ladrón v Nuestra Señora de Montserrat: la del 
Cr isto del De ' cendimiento y la de Nuestra Señora de la 
. nlednd. 
IMPRESIÓN FINAL 
.. Se ' puede observar en la rápída: eñum~ración que he-
mos hecho del desfile de las cofradías sevillanas-de 
las que no hemos citado más que las p~incipales-, pri-
mero u "Tan número y después la falta de conexión 
de sus bal';'rocos nombres con los momentos de la Pasión 
que se conmemoran en cada uno de los días de la Se-
mana Santa. 
Así vemos en la noche del Domingo de Ramos, des-
filar la Hermandad de la Sagrada Cena, y la del Cristo 
de la Buena Muerte, más propias por sus nombres del 
Jueves o Viernes Santo, respectivamente. Falta de cone-
xión litúrgica y de coordinación de las Parroquias en 
105 de ti les, impuesta por la abundanc ia de cofradías, 
por el día obligado de hacer estación que eñalan sus 
resp~cti vos estatutos, y por la necesidad de desfilar to-
das dentro de la Semana, . I 
Cada Cofradía suele presentar dos o tres Pasos, al-
gunos llamados ,. de Palio", que son los que llevan la 
'imagen de la i\Iadre de Dios, Las figuras escultóricas y 
las vestidas con telas preciosas, son de una riqueza ar-
tística incomparable y están rodeadas de un ambiente de 
emoción popular, único en el mundo, por ser una mez-
cla extraña de animación y de piedad bulliciosa sobre 
el severo fondo de los días penitenciales en que tienen 
lugar estas espléndidas manifestaciones religiosas que 
han dado fama uni\'ersal a la Semana Santa de Sevilla. 
CARLOS RIBA GAROÍA 
Decano de 1"" FactlJ!.tad de F,Uosofia )' Letras de Zaragoza 
Semana S,'nt:'. de '945, 
EL MONASTERIO DE POBLET, ESTÁ DE LUTO 
lPA1D1R1E M\A1R lfllNO M\AIRlINll 
v C\ una celda llumilde del Real Monasterio de Poblet, 
~ el maestro de novicios moría, E l padre Martino 
era uno de los cuatro monjes que hace unos cinco años 
tlabía venido de Italia para inici ar la verdadera res-
Lauración de nuestro gran cenobio, devolviéndole el 
alma con la vida de oración y penitencia según las aus-
tera normas de la Regla del Cister, más de cien años 
hacía expulsada ele nuestra patria. Era joven, treinta 
alios, y su aspecto 0eñudo y algo tosco cunt l'astaba con 
las cualidades de su trato y la amable sencillez ele su 
alma. 
En tan poco tiempo, cerca de treinta nov icios re<.:i-
·'bían us lecciones de vida espiritual y de amor a la 
Regla de San Bernardo. Da gozo ver ya el desfile de la 
Comunidad por aquellos claustros centenarios, y en la 
sola ' contemplación de sus rostro y de sus ademanes 
~e ad ivina ciertamente la obra de un gran forjador de 
almas. 
Era la noche de este último sábadu cuando el lego 
que lo asistía acudió a la celda del enfermo a servirle 
la cene). El padre Martino comió aún con cierto apetito 
y, mientl'as, inició con el lego al Lísimos co loquios sobre 
la muelte; estaba dando su última lecciún ... Dio, le de-
cía, puede hacer conmigo lo que le p laz0a, que s iempre 
llallarú mi ánimo dispuesto : ya sea v iv ir en este cuer-
po enfeJ'l1lO, ya devolverme la salud, ya librarme del 
peso de la carne pal'a volar hacia EL Pei'o si me fuese 
dado elegir, yo le rogaría a Santa María. que, me lle-
vase consigo en una tarde de sábado cO,mo hoy. La vida 
no se pierde, se muda, yo estoy pronto y ansío la vida 
del Cielo ". 
Al cabo de un rato el lego volvió de nuevo a ver al 
maestro l1allólo totalmente demudado, perdido el sen-
tido, el respirar angustioso y pintada en su rostro la 
palidez de la muerte. Llamó al Prior, acudieron los reli-
giosos y poco después el padre M~rLino. hahía muerto. 
'anta María le había dejado elegir. La pléyade de mon-
jes pobletanos que le recibían en el Cielo, qué alegría 
al ver llegar a un hermano que les contaría i cómo de 
nuevo en su querido Monasterio, au,n, entre ruinas y 
grandes incomodidades, florece nuevamente una prós-
pera y joven comunidad de monjes blancos! En cambio, 
en la tierra y en el renaciente Poblet los religiosos es-
taban afligidos. Ha,bían perdido su . maestro y esto les 
hacía resaltar aún más las ruinas del cenobio; no tenían 
ni tan siquiera 'campanas; las torres seguían erguidas, 
pero con sus ventanales vacíos cual las cuencas de los 
9jos .de un esqlleleto, Ant.es, cuando moría un monje, 
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las campanas doblaban y doblaban y el monasterio .se 
llenaba de gente y se hacían grandes limosnas a los po-
bres. Y a1101'a los pobl'es son ellos y necesitan ser aten-
didos. 
Son ya \'aria las in.stiludones de patronato que han 
sido fundadas a lal fin y que actúan eficazmente; puede 
decirse que la tierra está bien preparada y abonada 
para que crezca de nuevo aquel árbol robusto del Cis-
te!'. Faltabf! súlu sembl'ar la simiente y ésta ha sidu 
indudablemenle el padre :\Ia1'lino, Le vi tendido en. el 
duro suelo de la basíli..:a, sin caja que lo guardara y sólo 
amortajado con la cogulla blanca, en medio de aquellos 
0é lebres candelabl'os y cruz de ébano y bronce, antigua 
donación real, mientras la comunidad cantaba el solem-
He oficio de difuntos según la liturgia y las melodías 
del medioevo, sin aquellas frases ele amenaza del .. Dies 
b'a!.: ,. y con aquellas cadencias simples que recuerdan 
la escuela ambrosiana. Cuando después de la elevación 
el coro de monje entonó tres veces la antífona "Die 
J esu, dona eL j 'equiern" mirando al cadáver que seme-
jaba una escultura mal'mórea, daba la impresión de que 
realmenLe su alma tenía ya el des0anso, pues irradiaba 
una placidez celestiaL Después los monjes rodearon el 
túmulo y cantados los tres responsos se inició la proce-
iún hacia el cementerio conventuaL 
Un lloyo l'ectangular bas'tante profundo esperaba re-
0ibj¡' el cuel'po de este monje, el pl'imero de la nueva 
era de Poblet que rendía su tributo a la muerte. Es la 
semilla de la Orden que se planta de nuevo entre las 
rui~as del que fué el más célebre entre los monasterios 
del Cister. La muerte del maestro de novicios es una 
prueba de la nueva \'ida espiritual de PobleL Así se lo 
decíamo al padre Prior vivamente emocionados, des-
pués de la patética ceremonia del enterramiento entre 
el 0i;lnto evocador de los salmos penitenciales. "Nuestra 
liturgia de difuntos - replicá el padre Rosavini- ya 
habrán ustedes visto cómo no es triste; no le falta más 
que el AUeyuya para ser liturgia le fiesta. Todos los sal-
mos son de triunfo y las oraciones más que de súplica 
para el que marchó, son de ansia de los que quedamos, 
para unirnos pronto con él" . Y realmente éste debería 
ser el concepto de la muerte entre los, cristianos. 
Dios quiera que esta gran lección de vida que nos ha 
dado Poblet con la muerte de uno de sus más benemé-
ri tos monjes, fecunde e irradie fuertemente en todas 
nuestras tierras y en toda la Patria. 
JosÉ M.' MELENDRE~ 
INICIATIVAS y REALIZACIONES DE LOS 
Y JUNTAS DE TURISMO 
SI N DICATOS 
J UNTA PROVINCL,u, DE A VILA 
Por la J efatura de Obras Públicas de la provincia y 
a l'equerimiento de la Junta se cursaron órdenes para 
que los empleados de los coches de línea se presenten 
pel'fectamente uniformados y que los servicios se efec-
túen con la puntualidad conveniente. 
Se estudia la implantación del servicio de mozos de 
equipajes debidamente aseados, y a ser posible unifor-
mados, para prestar servicio a la llegada de los coches, 
conforme se dispuso con los mozos de estación. 
ASOCIACION FOMENTO DE.L TURISMO DE BURGOS 
SESIÓN CELEBRADA POR SU JUNTA DIRECT IVA 
EL DÍA 25 DE ENERO DE 1945 
Se hace cargo de la pres idencia de la entidad el al-
calde de Burgos don Carlos Quintana, quien pronuncia 
frases de ofrecimiento y tributa un cariñoso recuerdo 
al fallecido vicepresidente don Eloy García de Que-
vedo. 
El nuevo presidente expone sus proyectos respecto a 
la reconstrucción parcial del Castillo y formación de 
un parque en su lugar. Reparación de los arcos de San 
Martín y de San Esteban, que eran dos puertas de en-
trada a la ciudad amurallada. Pavimentación de aceras 
alrededor de la CatedraL Encauzamiento de ríos . Res-
tauración del Hospital del Rey (antiguo Hospital de Pe-
regrinos) . Limpieza de las fachadas de todas las casas 
de la Ciudad. Castigo a los padres de los chicos que 
pululan por las calles a las horas de clase. Colocación 
de va llas uniformes en los solares dentro del casco de 
la población. Exposición de obras de artistas burgaleses. 
Gestión a la "Renfe" para cons trucción de una estación 
única y para la reserva en Burgos de un número 
determinado de plazas para los trenes de viajeros. 
Tenerife. - Curiosa perspectiva de Ga~achico. 
SESIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 1945 
El orden del día tiene por objeto la distribución de 
los cargos de la Junta directiva entre los nuevos miem-
bros propuestos para los mismos, quedando constituída 
en la forma siguiente : 
Presidente don Carlos Quintana. Vicepresidente don 
Martín Avila Vivar. Tesorero don Pedro Revilla. Secre-
tario don GQnzalo Miguel Ojeda. Vocales: don Manuel 
Santame.ría, dop José Sarmiento, don Colomano Avila, 
don Rodolfo Rickert, don José Moliner Martínez. 
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Los ,concurrentes conocen las actividades desarrolladas 
lJor la secre taría que comprenden diversos asuntos de 
sumo interés, más varios asuntos de trámite que son 
aprobados, y finalmente el secretario propone el estudio 
y visita de la cueva de Atapuerca en averiguación del 
interés tnrís tieo que puede tener. 
JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO DE CADIZ 
Por la objetividad e interés que revela la circular 
publicada por el Extmo. Sr. Gobernador de la pl'ovincia 
de Cúdiz, a la \"ez presidente de la Junta Provincial de 
Turismo, conceptuamos conveniente transcribir las in-
dicaciones y requerimientos que en dicho documento se 
formulan : 
"Con el fin de procurar que esta provincia presente el 
aspecto que se pretende, se tendrán en cuenta por los 
señores alualdes de la provincia de mi mando, las si-
gui entes instrucciones : 
1." Las Com isiones de festejos de los ayuntamienfos 
de esta provincia, remitirán a mi superior autoridad, 
como presidente de la Junta Provincial de Turismo, con 
un mes de anticipación como mínimo, el programa de 
fiestas principales de su localidad, con el fin de, aparte 
de dar mayor publicidad, procurar la inclusi ón en ellas 
de costumbres, atracciones, bailes, etc., típicamente re-
gionales o locales. 
2." Las Comi siones de festejos de los ayuntamientos 
cuidarán muy especialmente de incluír entre las fiestas 
locales aquellas esencialmente típicas, propias de la 
localidad, costumbres, atracciones y demás, que singu-
laricen la localidad en que se' celebran. 
3.. Los accesos a las poblaciones se conservarán 
siempre en inmejorable estado. También ha de tenerse 
muy presente el ornato y conservación de las fincas 
existentes a la entrada de la población, como frontis, 
murallas, tapias, edifi cios, etcé-
tera; la restauración y recons-
trucc ión de hornacinas. cruces 
de término, religiosas, fuentps 
públicas, monumentos, grutas, et-
cé tera, demostrando con ello, 
aparte de un detalle de cultura 
y buen gusto. la preocupaci rín 
de la autoridad local por el pro-
blema sani tario y urban ístico de 
la localidad. 
4." En cuanto a alojamientos 
exlremarún el exacto cumpli -
miento de las disposiciones " i-
gentes, la vigilancia y cuidado 
p8ra que se giren periódicamen-
te visi tas a los diferentes esta-
blecimientos de la localidad, 
para oblig'ar a éstos presenten 
en todos sus aspectos el ambien-
te necesario de comodidad y 
acogimiento, y procurando por 
todos los medios no haya en la 
localidad industria alguna que 
desmerezca o presente deficieD te 
estado de limpieza y condicio-
nes sanitarias, y caso de haber 
alguna y no remediar las defi -
ciencias en el plazo que la al-
caldía señale, darán cuenta a 
mi autoridad para adoptar las medidas oportunas. Tam-
bién deben cultivarse por estas industrias los platos tí -
picos y tradicionales de la localidad. 
5." Con este mismo objeto se ha de procurar la plan-
tación de arbolado en plazas y calles amplias, restau-
ración de bancos de paseos, así como todo aquello que 
redunde en especial beneficio de la localidad. 
6." Con relación a las localidades de playa, se pro-
curará la total limpieza de las mismas, la mayor armo-
nía en la presentación de casetas, toldos, etc., aunque 
sean de tipo modesto; fomento del deporte marítimo, y 
paJ'a facilitar al veraneante los paseos marítimos, si -
tuar en la playa botes que sus propie,tarios ofrezcan 
pal'a estos servicios, 
Próxima la temporada veraniega, en que tanto las 
localidades de allura como las de playa son tan visita-
das en esta provincia, es indicado poner en práctica las 
normas que preceden," 
'lNDICATO DE INICIATIVA Y TURI 'i\IO 
DE LAS PAUIAS 
En importante documento elevado a la superioridad, 
e::ite llldlCato expone las neees idades de orden turístico 
de alención preferente, Copiamos el aparlado a que 
aludinllls: 
ñ ) , FOMENTU DEL TURISMO EN EL ARCHIPJÉLAGO 
En los ailus anleriol'e a la primera nuena mundial 
las Isla:; Canaria" el'an lugar preferido'" de descanso y 
de eslación de in 'iemo para los turistas de todas las 
naciones de Europa, pero es que entonces el viajero 
enconLraba en las Is las una red de hoteles que estaban 
a la altura de los mejore de su t iempo y unas distrac-
ciones, cual el juego, que eonsLituían positivo alic iente 
pal'a el vi ilan le, ca ' i siempre adill erado, 
Se ' ig'ue de aquí que la base pl'incillal para reafirmar 
e l tm'l!3mO es la con trucción de holeles modernos " 
convenientemente situado, Estimamos urgente la re'-
cunslrucc ión del antiguo hot el de anta Catal ina la 
TIloderlJizaciún ele I hotel Mell'opoJe, la conslrucción' del 
Gl'an Holel de In l J laya de las Can leras, la recOnsll'uc-
c iún del Hotel Santa Brígiela, la ed ificación de un hotel 
btllnel1l'iu en los Bel'l'azales de Agaete, euyas aguas vie-
nen ¡Jl'oporcionanclo a livi o y cura a tantos enfermos; 
!él aperl ura del ¡'efugio de la Cruz de Tejeda y la COn.3-
trucci¡'l]) de pcqueilas po adas o paradores en los lu -
gare mús inLeresante' de las islas, y eonsideramns 
t~lIJllJ i én de alla eon\'en iencia la autorización del jue-
gu, j'Ctd8mentúndu lo (;on carúcte l' exclusivo para los 
extr'anjrros vi:;it<lnLes y como fuenle de ingl'eso' ¡Jara 
el mejoramienlo J' lJienesl8r de las isla', 
La lligienizaci(llj y urbanización 
cOloplct<l de nue, Ll'a eiudad" la refor-
ma indispensable para volver la vis-
ta al mar, el acpn:amiento del Puer-
to al "iejo easco ('on la construcciün 
del muelle dique Sur desde el Parque 
de Cel'\'anles, la <.:0.11, trucción del piaIl 
úompleto de caneleras y la mejora de 
los sel'\'ieios mal'ítimos y aéreos pro-
pugnada en lugar oporllill0, son 01 ros 
tantos faelores indispensables a l des-
anollo del turismo, para la ejeeución 
de muchos de los cuales es de lodo 
punlo necesario el Cl¡JOyO y colabol'<l-
eión del Estado, Y ello unido a una 
propaganda bien organizada y dirigi -
da que extienda por el mundo el co-
nocimiento de las islas, haría de ellas , 
un verdadero emporio de riquezas y 
las convertiría en visita preferida 
para los viajeros de todos los países, 
Indispensable es también que a los 
Sindieatos de Iniciativa y Juntas del 
Turismo se les dé los medios econó-
micos necesarios para el desenvolvi -
miento de su labor, que bien pudieran 
Ser fijados a base del uno por eiento 
sobre los presupuestos de los Cabil -
dos Insulares y Municipios, 
P?'oyecto de Ael·o,puerto.-También 
el Sindieato presentó un dictamen re-
laeionado con el propósito de es-
tablecer un aeropuerlo nacional de gran capaeidad y 
eercano a la capital, unido a ella por una magnífica 
autopista, si hubiera de adoptarse la idea de ampliar 
el existente aetu<l lmente en Gando, Estas gestiones son 
seguidas muy atentamente por aquellos amigos. 
Publicaciones, - Estudiada la edición de la Revi ta 
"Isla", acaba de aparecer bellamente impresa y notable-
mente presentada, Es una publ icaeión que honra al 
organismo que la publica, 
Concursos, - Entre los varios y muy interesantes que 
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el Sindicato Ile\'a organizados, destacan por su mérito 
el de fOlografías celebrado en el Gran Hotel Parque 
y, por lo eurioso )r simpático, el de belenes desarrolladu 
con éxito en las pasada_ Navidades, 
Sesión de Junta directiva del I i, de ener-o último,-
Sus acuerdos má deslaeados son: 
Concesión na'vie?'a,--Agradecer la c()JlGes ión de la com-
pailía Trasmeditenánea que otorga una rebaja del cin-
cuenta por ciento en el precio de 105 pasajes para dos 
delegados del Sindivalo Llue \:unGUl'l'an <l la Asamblea 
de la F, E, S, 1. T, a celebrar en la venínsula, 
De arquil'ectw'a /'u/'al. - Impulsar la inieiativa de 
ofrecer gratuitamente a vampesll10s y obreros los pla-
nus para constl'uceión de :su:s 'propias \'i viendas favore -
ciendo las de lipa mode~to (;on cuanlos benetieios pue-
d~tn recabarse y evitanelo ademús el intrusismo lécni-
ea y perjuicios en los ól'uene::i e::i léLi Go y urbano, 
Ensanche del muelle de la La:;, - Coneurrir a la in-
formación pública ()on sug'erencias cunducentes a que 
el puerLo llegue por su allllJ lilud a 5atisfaeer las exi-
q-flncia~ elel trúfico marítimo de la lsla, 
TítuLo de visitalLl'e o huéiiped dlj G1'a ,t Callw'ia , - Pro-
lme la eonel ll ventes a erear dicho Utulo extendido en 
lJel'g-Gllllino y trabajado por la arLesanía 10val, pal'a ser 
aellluirielo lJ01' los yi:::ilanLes l'l'll1L> r ecuenlo de su e -
lanvia en la Isla, 
,"orio ,-EnyiCll' a VÜljé:S }Iar::'¡Ub ji) tlltlpl ial' iune5 fo-
tug'!'úficas para exhibidas en !'iUS ::iul'u¡'sales como pro-
p<lc'¡(nda de Gnll1 Canal'ia, Ayuda:; y l'i:' tímul os para el 
.l1rillantc J'csUJ'o'l!11i cl,t,) d la SLI(;Íeclacl Filanl1,jni tCl , la 
reelenlc i"lll ele Nat,lI'iún , p::Jra los Connu'sos hípi cos y 
J"I1'(I conlal' <.:0 n ' foll etos y L'lll'tele5 pl'npagandísli\:os, 
de lu:; qu' actualmcnte 5t' c¡( l' eCC, 
.,'mDIe,\.TO DE I~ICI.ATIYA~ y TCRIS;\1O 
DE }IADRID 
H'ljo 1;1 jlJ'e-,;iUPllri,1 del EXCJl1u, SI', (;"IJf'I'J1adnr Ci -
\'il. se l'pun i, ', el de febJ'ero en ,;e"i, ',n ¡ll1unl l'e-
Alberg\t , tL:"i.tieo de la Cruz de Tejeda 
glamental'ia el . indi eatl' de Iniciati\'<t5 de Madrid en 
sus funeione' ofic iales de Junta Provincial de Turismo, 
.-\. la reunión asi tieron el Secl'etario de la Dil'eeciün 
General de Bellas Artes en representación del excelen-
t ísimo señor Marqués de Lozoya: los señores Alma-
gl'O, vicepresidente de la Diputación Provincial, y Mel-
gal', presidente de I::J Comisión de Hacienda del Ayun-
Lamiento, representando a las respeet.ivas ' Corporaeiones, 
junto eon los delegados de la Federación Española ' de 
Montañismo, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, 
Sociedad de Radiodifusiún, Hotelería ~r otros, 
~e aprobó la memoria de la actividades realizadas 
dmante el pasado añO" y el señor Gobel'llador Civil hizo 
resaltar. el entusiasmo y el espíritu patriótico que ani-
ma a estas Corporaciones, sobre todo en lo que se re-
fiel'e a la labor informativa tan indispensable y difícil 
de· obtener en estas circunstancias, y de un modo par-
titular a la obra cultural y artística que el Sindicato 
de Madrid viene realizando. 
,~e .estudiaron diferentes asuntos en orden a mejoras 
en, el servicio de viajeros a la llegada a Madrid; 'el per-
fecionamiento y exactitud de la información que sobre 
la capital y provincia se da en las di stintas publicacio-
Iles tanto gratuitas como de pago que yienen editán-
dose con carácter particular, y la mayor eficacia del 
sel'vicío de información turística en las estaciones de 
Madrid, El señor Melgar dió cuenta de que en fecha 
breve comenzará a funcionar un :3ervicio de informa-
ción sobre autobuses de línea, bajo la dirección de los 
servicios municipales, ' 
Después se trató de los problemas turísticos que 
afectan a la Sierra de Guadarrama. Se convino por una-
nimidad en la necesidad de efectuar una propaganda 
de nuestra Sierra a la par que se lleva a cabo el mejo-
ramiento de las condiciones de vida en los distintos 
pueblos, para lograr que el Guadarrama sea un lugar 
Hdecuado en cualquiel' temporada del año para el dis-
fl'ute de la poblaciún de Madrid, 
A continuación el Secretario diú cuenta de las acti-
vidades culturales previstas para el afio actual, entre 
las cuales figuran las acostumbradas visitas a Museos, 
un Cursillo de conferencias en el Pl:ado y otro sobre el 
antiguo Madrid. El señor Almagro señaló la importan-
cia que tienen estas actividades culturales de todo or-
den en la capital de España, y la buena acogida que 
t ienen entre el público. También se acordó organizar la 
visita co lectiva de la eiudad en autocar al igual que 
existe en otras capitales, 
Por último, se acordó reiterar al Ayuntamiento de 
Madrid la petición de que se ocupe del problema que 
IJ lantean los mozos y maleteros que a.ctúan en los alre-
dedores de las estaciones, y la necesidad de reglamen-
tar tanto este servicio como el de los guardacoches en 
toda la capital; y se nombró una ponencia para el es-
tudio de los problemas que en el futuro puedan afectar 
en orden turístico a nuestra eapital y provincia, al 
ol)jeto de proponer con tiempo al Gobierno las solucio-
nes necesarias. 
SOCIEDAD ~ICRCIANA FOMENTO DEL TURISi\IO 
DE MURCIA 
En la Junta Genel'al Ordinal'ia celebrada el día 19 de 
enero pasado, se procedi,j a la lectura de la Memoria 
1'urmulada y a la pl'esentación de las cuentas del ~jer­
cicio 1944, siendo ¡¡probadas por unanimidad y reele-
2idos los señores que cesaban en los cargos directivos 
reglamentariamente. ' . 
En la Memoria se pone de rel ieve. la pal'te activa que 
la Sociedad , t.i ene en la org'anización y propaganda de 
las fiestas cívico-religiosas que )a ciudad celebra con 
gran esplendor, preparando un folleto anunciador de 
las fiest.as de pl'imayel'a. 
Destaca· eÍ éxito obtenido por la I Exposición Provin-
tial de Fotografías, que la Socilldad organizó en su sa-
l ita de informaciones. 
También . propugna la celebración de otra Exposición 
de productos regionales, con carácter permanente, ini-
ciativa estimaaa de sumo interés dados los frutos es-
peciales que se obtienen de aquellas magnífic!j.S huertas. 
Merced a sus estimulaciones, fueron mejorados los 
ser.vicios in.dispensables a los concurrentes a las bellas ' 
playas del Mar Menor, los urbanos para mejor ornato y 
confort de la capital, y se ha participado en los traba-
jos técnicos exigidos para la edición de la nueva "Guía 
de Murcia" y en los recomendativos por las excavacio-
nes, realizadas en· Archena llevadas a 'cabo por ·la Comi-
sión Nacional de Investigaciones Arqueológicas. 
La Junta Directiva quedó constituída en la forma si-
guiente: 
Presidentes de honor : Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia; señor Presidente de la Excma. Diputa-
tión Provincial; señor Alcalde President.e del Excelen-
tísim:o Ayuntamient6 de Murcia. 
Pres idente, don, Víctor Sancho y Sanz de Larrea; vi-'-
cepresidente, don Luis Luna Escolar ·y Noriega; tesore-
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ro, don· José Carrasco Benavente; contador, dun José 
María Quílez Aracil; secretario, don Trinidad Jara Na-
varro. 
, 'ocales : don José Ballester Nicolás, don Felipe Gon-
zález Marin, don José Alegría, don Juan Campoy, don 
Luis Martínez Artero, don Manuel López Bernabé. 
El ejercicio fué cerrado satisfactoriamente, aunque 
aCl'ed itando la necesidad de obtener mayores ayudas 
para acrecer la propaganda y servicios turísticos que 
precisa ~an interesante provincia. 
FOMENTO DEL TURISMO DE PUIGCERDA 
Reol'ganizado este antiguo Sindicato de la Cerdaña, 
vuelve a las actividades relacionadas con el turismo 
con nuevas energías y mayores entusiasmos. Además, 
aetúa en funciones de Junta Local de Turismo. 
La Jun~a Directiva constituí da está formada como 
se expresa a continuación : 
Presidente, don Jaime Bragulat. Vicepresidente, don 
Javier Martínez. Tesorero, don Francisco ArtisÓ. Vo-
cales, don Pedro Ester y don Ramón Segalá, Secreta-
rio, don Manuel Casanovas. 
Sus pl'imeros acuerdos fueron demostrativos de la 
objetividad y experiencia que dichos señores poseen y 
del cariño que profesan a la ciudad que por su empla-
zamiento en la hermosa comarca de la Cerdañ'a cata-
lana y en un punto de gran visualidad y atractivos, es 
de antiguo cons iderada de interés para residencia de 
turistas. 
SOCIEDAD VALENCIANA FOMENTO DEL TURISMO 
Celebradas las bodas de plata de la Sociedad en am-
biente de intim idad y sencillez, destacó por su emoti -
vidad el homenaje tributado a su vicepresidente don 
Francisco de P. Catalán, dedicándole un artístico per-
g'amino cuya entrega se hizo en el domicilio particular 
de tan estimado dirigente. 
En la ses ión de junta celebrada el 12 de enero pasado 
se adoptaron, entre otros, los acuerdos siguientes : Ini - -
ciar las conferencias a celebrar en los lugares turísti -
cps teniendo lugar la primera en el arch ivo y hemero-
teca municipaL 
Se adoptaron las medidas indispensables para la in-
mediata salida de la revista Valencia-Atracción cuya 
publicación se reanuda y a cuyos mejores resultado:; 
ofrecen los directivos ayudas positivas. 
Esta rev ista ha publicado ya dos números, siendo 
acogidos con general satisfacción y elogio. 
Gestionar la oficialidad de recabar, a base del envío 
por los respectivos pueblos, la presentación y propa-
zanda de las fiestas y certámenes que hayan de celebrar 
lHlra lograr la más amplia y segura difusión. 
R ~ONCURSO DE ESTACIONES DE LA liNEA 
DE ZARAGOZA A CANFRANC 
Organizado por el Sindicato de Iniciativa y Propa-
!i,'anda de Aragón, este interesante concurso di0 comien-
zo en marzo del pasado año y finali zará el domingo, 
día 8 de abril próximo con' la entrega de los premios 
a los señores jefes de las estaciones que han merecido 
las recompensas establecidas, 
En la fecha indicada, los miembro del Jurado, re-
presentaciones de· la Dirección General del Turismo· 
y de la R. E. N. F. E., invitados y acompañantes se des-
plazarán a las seis estaciones cuyo personal se hizo .. 
acreedor a los diversos premios, y públicamente serán 
objeto del homenaje que se proyecta . ' 
Los premios otorgados son: 
L° Estáción de Anzánigo, 1.500 pesetas. 
2.° Caldearenas-Aquilué, 1.000. 
3.° Jaca, 750'. 
4.° Ayerbe, "500. 
5.° Zuera, 250. \,. , 
6.° Sabiñánigo, 150. 
Felicitamos muy efusivamente a los señores jefes de 
las estaciones preindicadas .y nos · complaceremos en 
reseñar los actos a celebrar como ·término del Concurso. 
lE IL T lJ IR 1I S M\ .0 
s u CIElIESI~Al 
PAlRONO 
LA Pl'en:;a especializada nos. ha enterado de . que el turismo e pañol ha lel1ldo un gesto esplI·Itual 
y noble, buscando para sus actividades Ul1. álto · p~tr~·­
nalo celestial, y ha elegido por patrono a un ce.leber~l-
. 1110 santu español, Yiajero, descubridor y andarIego Ill-
cansalJle : San Francisco Javier. 
Bien está el oesto del turista moderno queriendo 
!)uner algo de e pir itual y de a~teza ue miras en esa 
He bre, muy propia de nuestro sIglo, que Impele a los 
humbre' a correr mundos sin otra finalidad que la de 
\"iajar y conocer tierras. En esto se distingue el tu-
rista actual del Yiajel'o según el concepto clásICO. Para 
~ ,;I e, el viaje tiene su finalidad eu llegar al término 
del mismo ' el camino es sólo un medio inevitable. Pa-
n i el turl;ta, el Yiaje es fin en sí mismo; lo que im-
pl1 l-ta es el camino. En la tradición cristiana , el viajero 
lw tenido, de siempre, el a ltísimo patrociuio del ar-
c,i ngel Rafael, cunsagrado en las bellísima::; páginas de 
aq uella delicio a odisea bíblica que es el libro de To-
bías, en la que e nos cuentan las encantadoras aven-
t llras de es te joven en su largo viaje desde Nínive a 
la región de los Medos, con la continua ayuda y pro-
le l"ciún que halló en un buen compañero de camino, 
que al despedirse de él se dió a conocer, presentándose 
nada menos que como uno de los siete espír itus que 
C:I,; isten al trono de Dios. 
Pero este nueyo pel'sonaje que es el turi ·ta 1lI0der-
¡¡"I I ha querido lener un patrunatu lJI'opio y muderno 
ta mbién, y hay que reconocer que ha acertado plena y, 
." impáticamente en la elección. Porque será difícil en-
cuntrar en la Edad moderna otra figura de santo que 
haya corrido más tierra y en un plan que podríamos 
llamar de verdaderu turista a lo divino. 
Su primera salida al mundo desde su casa solariega 
de Navarra es a los diecinueve afros y con destino a 
París, en cuya famosa Universidad ha de cursar estu-
dios. On¡;e afros después, catedrático ya de la Sorbo-
na pero ganado para más altas empre 'as, sale de Pa-
l"ÍS con otros compañeros, camino de Venecia y Roma. 
Ya a pie. Con bordón de peregrino, atI'avie 'a, bajo la 
lluvia y la nieve, toda Francia y Alemania, por tierras 
llenas de tropas en guerra e infes tadas de herej es y 
exaltados, y tarda tres meses en lleg'ar a Venecia. ~)ero 
ya comienza a saborear los encantos de su turlsmo 
espiritual, y es en el camino, en la fatiga y la incomo-
didad, en la oración y los cánticos sagrados, la ense-
iianza del Catecismo y el cuidado a los enfermos, don-
de halla satisfechos los anhelos de su alma viajera. 
De Venecia a Roma, pocos meses más tarde. No lle-
ya dinero ni provisiones. Llueve incesantemente. Los 
caminos son barrizales. El calzado y la ropa se le caen 
a pedazos. Pasa frío y hambre. Pero la alteza del ideal 
a que se ha entregado hace deseables y dulces estos 
ateactivos de sus caminatas. 
En 1540 recibe de la Santa Sede la orden de partir 
para las In.dias oc?identale~. Desan.?a sus anteriores 
pasos; atravIesa Itaha, FranCia, Espana, Portugal y lle-
o'a a Lisboa al cabo de tres meses. Centenares de le-
~\las por todas las sendas de Europa y todavía no ha 
comenzado sus correrías apostólicas ... 
El mismo día en que cumple treinla y cinco ailos, 
Francisco Javier parte de Lisboa a .bordo de la nao 
.. Santiago". Cinco meses de navegacIón entre calmas 
mucho más temibles que las tempestades, y llega a 
Mozambique, donde hace escala. De all.í a Mel~nde, a 
la isla de Socotera, :. por fin a Goa, la CIUdad maS her-
mosa aO'itada v colorista de la India, por enlonces. 
Habí~ p~sado m"ás de un año en el . mar, dura~t~ el cl!-al 
había apurado lo ' C"oces de su turIsmo evangehco aSIs-
tiendo a los pesLifenles, auxiliando a los moribundos, 
catequizando a in fieles y cristianos, y conquistándolos 
.a lodos con su conducla. 
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Haciendo de Goa centro de sus excursiones, com ien-
za a recorrer en todos sentidos la tier-ras de la India. 
Sobre las costas de la Pesquería, Cochín, Manapar, 
Comorín, Maduré, Trayancor, Mel iapur, Ceilán, Mala-
ca, la islas Molucas y probablemente la de Mindanao, 
las huellas de aquellos pies bienhadados trazaron un 
laberinto de cien veces entrecruzadas sendas evangeh -
zadoras. De la India parte para las islas recién cono-
cidas de l Japón, en un via je de cincuenta y tres días 
por el mal' de los t ifones. Gangoxima, Firanda, Amagu-
ch i, Meaco, Funay y otras muchas ciudades recorrida~ 
durante veintisiete meses de incesantes andanzas. Y 
luego, otra vez a Goa, ~. a i\Ialaca, y rumbo a Cantón, 
para venir a morir, a los cuarenta y seis años, en la 
isla de Sancián, cuando lo tenia todo preparado para 
introducirse ocultamente en la Ch ina, vedada y mis-
teriosa ... 
En resumen; más de tre inta mil leguas recorridas 
en pleno siglo X VI por Europa, Africa y Asia y por to-
dos los mares conocidos : pOl" tielTa, casi siempre a 
pie; [lor mar, en viejas naos o en falúas, juncos o sim-
ples lanchone , que cuando soplaba buen viento hacían 
sus buenas ocho millas por hora, y cuando no, se es-
tancaban semana enteras sobre la inmensidad del 
océano; tomidas rudimentarias, e'casas e irregulares: 
a lojamiento' en chozas. hospita le·· o bajo el loldo de 
las estre ll as, ten iendo pOI' lecho el santo suelo o, por 
mucho regalo, una hamaca; viajando a veces como Le-
gado Pontificio, como enviado del Rey de Portugal, co -
mo sacerdote, como médico, como maest.ro, como con-
sejero de gobernantes y capitanes y hasta como mozo 
de mula s y equipajes cuando este era el único proce-
dimiento para viajar y ll egar adonde deseaba; pene-
trando en países m isteriosos, sin mús intérprete para 
sus lenguas búrbaras que la inspiración del Espíritu 
S"anto, que le hacía entenderlas y hablarlas, ni más di -
nerl1 que la bolsa ele la Providencia ... Todos estos mé-
r itns. bien le confieren títulos sobrados a San Fran-
cisco Javier para o~tentar el patronato celestial del tu-
rismo modern o~ 
F . JAVIER ÜLÓNDRIZ. 
El grabado que iLus tra es". trabajo e. obra de . don S" ntiago. Arbex 
Ta pia. pres.tigi1o.50 médico zaragozano. esc uhor . .anatomlCO de 1'3. F a:cu1ltad 
de ~Iedioi'nQ. de Za ra""'oza . .que aun cuando Siente gran entu sIasmo por 
su pr<>fesión. no es ~dnor eL q ue ,!le. ins.pirao las d i .. ~ci'P'l~nas a.rt:,~t~ca;;; . 
y 2-rrastrado por su vocación par!! el , arte y por .la . 1ltquletud .:~ plntlla l 
que siente. p inta cuadros muy eSbm'able-s y crea d~buJos cor rect ¡"',lmos. 
U.lItimamen'~ su afición le ha llevado a ensayar ,,1 grabado a buri l 
sobre madera. y por autoedUICaci:ÓIIl J s in haber tenido ~iempo de documer. · 
tarse e mS>DiraTS, en 'Lcls grandes burilljstas de ,I~; SI,gJOS XliI al x nT. 
produ~ O'b t:as lUU'\" es t im3JW'es cuyas prim,iciüs 110E- ofTece t: 11 este San 
Friancisco Javi er. que t iel~~ todo el carác"cr y grac ios3 ingcnu,idad de: los 
grabados má5 pri miti\·o~ . 
BIBLIOGRAFíA 
VAL E N C I A AT R A C C i Ó N 
La segunda etapa que e5ta importante revista acaba 
de inaugurar, nos revela, a juzgar por los tres nuevos 
números que han llegado a nuestro poder, una supera-
ciún muy estimable que se aprecia en los excelente.s 
tra bajos que en eIJa se insertan. en sus utilísimas in-
fOl'mac iones y en lo,: espléndidos grabados que adornan 
c.ada número, algunos de eIJos yerdaderas obras de arte, 
que ponen an t e nuestros ojos los esplénd idos edificios 
que Valencia posE'e en abundancia: sugestivas costum-
In'es, paisajes atrayentes y, sobre todo, bellas mujeres 
valencianas con ese maravilloso tocado inconfund ible, 
característico de la región lE'vantina . 
Inserta además •. Valencia Atraeción" informes sobre 
turismo, fol klore. artesanía . ek., lo que unido a su ex-
celente pl'esentac iún y almnd:mtes j1<Íg'inas, hacen que 
sus númel'os sean buscados con ayidez para ser leídos 
p')r los amantes de las buena5 letras. 
T E N ER I FE G RÁF I CO 
Cana r ia , que con Lant o entusiasmo fomenta el tu-
rismo, da a la estampa excelente publicaciones como 
la esplénd ida revista "Tener ife Gráfico", cuyo último 
número tenemos a la yista, y que constiLuye un alarde 
tipogrúfieo, tanto por las magníficas planas en hueco-
grabado, en las que aparecen bellos paisajes, de los que 
las Isla~ Afol'Lunadas poseen en abundancia, como por 
los suge:::tivos trabajos literari oE que en ella se insertan. 
Publica además esta interesante revista que comen-
tamo., una magnífica plana en colores, representativa 
de los típicos frutos canarios. que acredita a su a\ltoI' 
A. Romero, como un consumado artista de la fotozin-
l'og-rafía . 
'OLras infOl'Il1<l\'i ones muy inte¡:esantes v grabados 
lI1uy bien 1 0gTado ~ . hacen que e. ta reyista sea un ex-
)Jonente del buen gusto y de la competencia de quienes 
focman su ¡·edacc ión. 
LA RE VI S T A "I S LA" 
Las islas Canarias, rico nUl' '11 di' Espaiia, que a la 
exuberancia de sus tierl a~ fértiles unen la belleza 
de su._ paisajes. de sus vivienda.' y ca. lumbl'es típicas 
y de sus hermosas playas, constituyen un centro de 
alto valor tm'ístico que, cuando termine la actual gue-
na quP asola al mundo. es indlldal11e que serán visi -
\¡,das pur viajel'os pl'ocedente::: de todos los meridianos. 
Comprendiéndolo as í. los cabildos insulares y los 
centro. turísticos h<ln comenzado UD el intel'i'sante cam-
¡'aña para dar a conocer las bellez::\s naturales de aque-
llas islas, que reportarán en su día ópt imos frutos. 
El Sindi cato de Iniciativa y Tllf' i~mu de Gran Ca-
naria, que con tanto entusiasmo labora para dar a co-
nocer aquellas hermosas islas. ::\parte la ed irión de 
atrayentes folletos. ha comenwdo a publicftr la her-
mosa revista Isla. que con. (ituve un verdadel'o alarde 
I i I era¡'io, <l!·tístico y t ipográfi co . 
Encabezan el p¡'imer número que tenemos a la vis-
tn . unas interesantes declar::tcione~ del Director gene-
¡-¡:Il del Turi . mo, don Luis A. Bolin. ponderando las 
f'xcelenrias de la.~ Islas Canarias como lugares turísti -
,·"s y aplaudiendo la publicaci ,',n de la rnist::t . 
Interesantes informaciones y reportajes, artículos 
literarios y bellas composiciones forman el cuerpo de 
tan interesante publ·icación, que está cua jada de hermo-
sos grabados, cada cual más artístico y sugestivo, que 
nos dan a conocer las bellezas imponderables de aque-
llos. lugares de ensueño. 
Aplaudimos con el entusiasmo que merece la opor-
tunidad del Sindicato de Iniciativa y Turismo de Gran 
Canaria al lanzar la revista Isla a la curiosidad de to-
dos los españoles y extran.ieros·. que constituye un mag-
nífico portavoz de las bellezas turísticas que atesoran 
las Islas Canarias. 
ELOGIOS S I NT~TICOS DEL TURISMO 
La Sociedad Valenciana Fomento del Turismo anun-
(' i a la organización de un concurso de ,; frases sin-
téticas en elogio del turi smo ". Cada "frase ,. contendrá 
un máximo de veint.e palabras y tenderá a desarrollar 
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cuall.J.uiel'a de los Lemas siguientes : Concepto general 
del turismo. Beneficios espiri tuales que derivan del tu-
rismo. El turismo y el conocimiento de nuestra Pa-
tria. Deberes de cortesía con los forasteros. Interven-
ción del Estado por medio de la Dirección General del 
Turi smo en el desarro ll o de éste. Labor turíst ica de los 
Sind icatos de Iniciatiya. 
Los enunciados que preceden no se consideran tema 
obligator io para la confet:ción de las "frases ", s ino que 
bastará para su aceptación que cada "frase" entrañe 
la expres ión concisa de las excelencias de esta activi-
dad. Cada concursante debe enviar una serie de diez 
.. f¡-ases", ya sean a base de los siete temas enunciados 
y tres de su li bre elección, o todos ellos de propia ini -
ciativa, s in que exista limitac ión para que se presen-
ten dos o más sel'i es por una misma pel'sona. 
Se establece un prem io de '1.000 pesetas, de la Direc-
ción General del Turismo, y otros, aún no detrl'mina-
dos, de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, 
Sindicato Naciona l de Hostelería, uno de 500 pesetas 
de la Sociedad organizadora del concurso, y otros más 
de distintos Sind icatos de Iniciativa. 
En relación a la anterior in iciativa y en ofic io diri-
gido por la Direcc iún Gener<l l del Tur ismo a la Socie-
dad valenciana, se dice : 
"LfI propaganda tur ística de la Patria es una de las 
labOl'es mús úti les que pueden rea li zar los españoles. 
Con el fomento de l tur ismo se crea un ambiente pl'O-
pic io al recreo fís ico y espir itual, al t iempo que se pr o-
mueve una corriente económ ica considerable qu e, en 
c. ircunstancias de normalidad, significa ingresos fabulo -
sos para la nac ión. 
La palabra tw'ismo no es considerada , por lo gene-
ral, en su verdadera acepción, y en torno a ella existe 
un confusionismo de los valores que encierra. "- (S . l . T .) 
~.~~~~~~~~~~~~~~ 
L E TRA S DE LUT O 
DON ELOY GARCÍA DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, 
DE LA ASOCTAcró", FOMENTO DEL TURlSMO DE BURGOS 
La Asociae ión Fomento del Turismo de Burgos ha 
pasado por el tnlnce do loroso de perder a su vicepresi -
dente don Eloy Gar'cía de Quevedo y Concellón, que 
de. de la fundac ión de la ent1dad actuó intensamente 
por dar relieve y eficac ia al turismo receptivo bur-
galés. 
Figura desLacadísima en el ambiente cultural de la 
ciudad, poseía numerosos títulos académicos y honorí-
ficos que acred itaban la valía y méritos que concurrían 
en tan relevante personali dad. Había s ido alcalde y cro-
nista de la ciudad, v icepresidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial. pres idente de la Comisión de Monu-
mentos y se ha llab;) en posesión ele preciadas conde-
coraciones. 
Minnda su sa lud desde hace tiempo, hubo de apm'-
tarse de las act ividades turísticas en las que b¡'illó du-
rante muchos años. of'!'endando a tan nob les fines u 
gran capacidad de trabajo , su entusiasmo y sus gran -
des dotes inte lectuales. 
Testimoniamos a la Asociación nuestro más sentido 
pésame. 
DON SALUSTIANO DOÑA1TURRIA ECHEVARRÍA, 
DEL SINDICATO DE INICIATIVAS y TURISMO DE MADRID 
También el Sind icato de Iniciativas y Turismo de 
Madrid ha sufr ido la pérdida de don Salustiano Du-
ñaiturria Ecllevarría, m iembro fundador de dicha En-
tidad, fa ll ecido el día 31 de enero últ imo. 
El finado, persona de alto relieve en la vida social' 
madrileña, unía a su cargo de tesorero del Sindicato,. 
los de pres idente honorario de la Previsión Mutual 
Hostelera. voca l dr la Cúmara de Comercio y de la 
Comisión municipal Pro- Monumento a Alberto Aguilera. 
Hombre entus iasta de l turismo y activo colaborador,. 
influyó muy ostens iblemente en el éxito de l<ls tareas· 
que desarrolla el dinám ico organ ismo que tan sensible' 
pérdida ha exper imentado. 
Descanse en paz el que fué en vida experto propul -
sor de toda in iciativa positiva y patriótica y acepte el 
Sindicato de In iciativas y Turismo de Madrid la expre-
sión de nuestra condolencia.' . 
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t
· con teléfono 
Calefacción 
H Hostal del Rey" t 
R.estaurante ¡ 
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i N ueva Dirección) 
Restaurante. Peninsular- t 
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o 
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Los trabajos de esto," taller .... 
de .. tacan .. ieaapre por .u buen 
,u .. to y atildada presentaeión 
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FUNDADA EN t 876 
CONSTITUYE LA MÁXIMA GARANTÍA EN TODA CLASE 
. le OPERACIONES le A H O R RO, 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
OFICINAS CENTRALES 
SAN JORGE, 8 - ZARAGOZA 
AGENCIA URBANA N: 1: GENERAL FRANCO, 101 
SUCURSALES: ALCAKIZ , AR"EDO, BARBASTRO, BINÉFAR, 
BORIA, CALAHORRA, CALATAYUD , CASPE, EJEA DE LOS CABA-
LLEROS, GRAUS, HARO. HUESCA, JACA, LOGROÑO, MADRID, SAN-
TO DOMINGO DE LA CALZADA, TARAZONA y TERUEL • 










La caja de carlón 
ondulada m á s prác-
tica y excelente. 
Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones .ondulados muy resistentes, susti -
tuyen con gran seguridad y ventaja a 105 emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le ayudará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 
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OFICIN AS 
MADRID. - Medinaceli, 2. Teléf. 22830. 
ALGECIRAS. - Muelle. Teléf. 372; 
DE 
ALICANTE. - Explanada de España, 2. Teléf. 2235. 
ALMERIA. - Avda. del Generalísimo, 45. 
A VILA. - Plaza de la Catedral, 4. Teléf. 387. 
BADAJOZ. - Felipe Checa, 45. Teléf. 1753. 
BARCELONA.-Avda. de José Antonio, 658. TelMo-
no 21135. 
BURGOS. - Paseo del Espolón. Teléf. 1846. 
CACERES. - Avda. Cervantes, 40. Teléf. 1884. 
CADIZ. - Muelle. Teléf. 1313. 
CANFRANC. - Estación. 
CORDOBA. - Avda. del Generalísimo, 21. Teléf. 1205. 
CORUÑA. - Dársena de la Marina. Teléf. !822. 
CUENCA. - Calderón de la Barca, 28. 
EL. ESCORIAL. - Monasterio. Teléf. 88. 
GIJON. - Carmen, 11 y" 15. Teléf. 1!67. 
GRANADA. - Casa de los TiroG. Tilléf. 1022. 
IRUN. - Estación del Norte. Teléf. 270. 
JACA. - Mayor, 22. 
LAS PALMAS.-Muelle de Santa Catalina. Teléf. 1337. 
LEON. - plaza de la Catedral, 4. Teléf. 1032. 
MALAGA. - Larios, 5. Teléf. 3445. 
OVIEDO. - Cabo Noval, 5. Teléf. 3885. 
INFORMACiÓN 
PALENCIA. - Diputación Provincial. 
PALMA DE MALLORCA. - Paseo del Generalísimo, 
núm. 38. Teléf. 2216. 
PONTEVEDRA. - Plaza de la Leña, 3. 
PAMPLONA. - Duque de Ahumada. 
PORT-BOU. - Estación. 
RONDA. - Plaza España, 1. Teléf. 24.0. 
SALAMANCA. - Plaza Poeta Iglesias. Teléf. 1655. 
SANTANDER. - Avda. Alfonso XII. Teléf. 1417. 
SAN SEBASTIAN. - Teatro Victoria Eügenia. Telé-
fono 11774 . . 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. - R::a Nueva, 3. Te-
léfono 1132. 
SEGOVIA. - Plaza Mayor. 
SEVILLA. - Alcázar (Puerta del León). Teléf. 2!4C4. 
OF..IA. - D~p\Atación Provincial. TelM. 16 .. 
. TARRAGONA. - Rambla del Generalísimo, 5C. Tel¿-
fO:1o 1859. 
TOLEDO. - Plaza de Zocodo'/er. 
VALLADOLID. - Angustias, 1. Teléf. 1629. 
VALENCIA. - Ba~o del Ay-c.ntamiento. Teiéf. 12585. 
VIGO. - Jardines de E lduayen. Teléf. 3057. 
ZAMORA. - Gobierno Civil. 
ZARAGOZA. - Plaza de Sas, 7. Teléf. 1117. 
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I ALMADEN. - Centro de Iniciativas y Turismo. 
I~. . BURGOS. - Asociación Fomento del Türismo. Paseo 
del Espolón. Teléf. 1846. 
JACA. ---'- Sindicato de Iniciativa. Mayor, 22. Teléf. 24. 
LAS PALMAS. - Sindicato de Iniciativa y Turismo. I Muelle de Santa Catalina. Teléf. 1837. 
LUGO. - Centro de Iniciativas y Turismo. Aparta-
,
( do núm. 46. 
MADRID. - Sindicato de Iniciativas y Turismo. Bar-
quillo, 13. ':l:'eléf. 16485. 
1-. MURCIA. - Sociedad Murciana Fomento del Turis-
f' mo. Bajos del Ayuntamiento. Teléf. 2359. 
P ALMA DE MALLORCA. - Fomento del Turismo. 
. . \.vda. del Generalísimo, 38. Teléf. 2216. 
PAMPLONA. - Sindicato de Iniciativas y Turismo 
de Navarra. Duque de Ajmmada. 
PUIGCERDA. - Foment0 del Turismo. 
SAN SEJ;3ASTIAN. - (~entro de Atracción y Turismo . . 
Bajos del Teatro Victoria Eugenia. Teléf. 13180. 
SANTA CRUZ PE TENERIFE. - Junta Insular de 
Turismo. TI-'léfonos 257- 483. 
SITGES. - Fomento del Turismo. Bonaire, 19. 
TARRAGONA. - Sindicato de Iniciativa (Atracción 
de .J<0rasteros) . R. del Geaeralísimo, 5u. Te!. 1859. 
TORTOSA. - Sindicato de Inic.iativa y Propaganda. 
VALENCIA. - Sociedad Valenciana Fomento del Tu-
rismo. Bajos del Ayuntamiento. Teléf. 12585. 
ZARAGOZA. - Sindicato de Iniciativa y Propagan-
da. Plaza de Sas, 7. Teléf. 1'117. . 
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